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Fábrica de Mosáicos hidráulicos más asíi- 
V gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
sé ffidalgo Bspíldora
îdosas de aíto y bajo relieve para ornamen- 
n, imitaciones á mármoles, 
bricación de toda clase de objetos de piedra 
cial y granito.
Éí̂ pósito de cemento portland y  cales hidráu-
/J.
ge recomienda al público no confunda mis artí-
f patentados, con otras imitaciones hechas ilgunos fabricantes, los cuales distan mucho iileza, calidad y colorido.
„ Janse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12. 
ffiFábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PÜRAÜSIS ANTIGUAS
neurastenias, raquitismo,feuraatismos crónicos 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
B p .  M O S S B  -
A las 4 solamente.—Somera, 5.
¿ Y  el a cta  do A ^gtciras?
, í
Por vitjud de las combinaeiones franco'-ale- 
manas, el acta de Algeciras, que es la piedra 
sillar de la penetración pacifica de la culta Eu
ción, y bajo su más estrecha responsabilidad, sea [
..........................  ...................................................... i-1indispensable para el tratamiento médico deten 
fermo que se autorice la salida; debiendo entonces 
dar cuenta de ella anticipadamente á las autorida­
des civil y judicial que hubieran entendido ó que' 
pudieran entender en el expediente de incapaci­
dad.
4.« Si no'obstante las anteriores prevenciones 
transcurriera el plazo máximo de observaciórí sin
ropa en el imperio norte-africano, está en tran«|Sue la persona que solicitó la clausura hubiera ul-
Se viene hablando,— á  nuestro juicio sin 
razón alguna,—¡del trust, ó  sea. de los perió­
dicos pertenecientes á lá Sociedad Editorial 
y del Comité de la  FfCnsa formado ett M a­
drid para combatir la ley del terrorismo, 
confundiendo deplorablemente, ó acaso con 
manifiesta mala fe, una cosa con otra, y ver­
tiendo la especie de que dicho Comité es 
obra ó sigue las inspiraciones del titulado 
imst
Vamos á dar sobre esto, y por cuenta pro­
pia, una explicación que creemos necesaria
Cuando nosotros,— como lo demás cole­
gas,—recibimos la circular del Comité de la 
Prensa de Madrid, pidiéndonos la adhesión 
para protestar de dicha ley, el primer cuida­
do que tuvimos fué ver quiénes firmaban y 
quiénes estaban conformes y adheridos á 
esa circular; desde luego vimos que la firma­
ban representantes de E l Liberal, E l Impar- 
cid y el Heraldo, tres periódicos que perte­
necen á La Editorial, ó llámfese trust; p e ^  
también firmaban, ó aparecían como adhe­
ridos, representantes de La Correspondenda 
de España, quien diariamente pone en sus 
columnas un letrero en gruesos caracteres 
que dice: «Este diario no pertenece al trust*
ce de quiebra.
El interés europeo se  transforma y degene­
ra en el interés peculiar á dos naciones que se 
lo disputan en controversias de habilidad can 
cilleresca, apoyadas en la fuerza efectiva de 
los cañones y de las tropas.
El protocolo de Algeciras, es la garantía del 
interés internacional en Marruecos, garantido 
por el sultán Abd-el-Aziz, que tiene ante Eu­
ropa las responsabilidades de dicho monarca 
á quien hoy vuelven la espalda propios y áge­
nos, amigos y adversarios.
España, que tomó en serio el acuerdo inter­
nacional de vigilar, custodiar y mantener la 
virtualidad del protocolo de Algeciras, podría 
desjruir esás combinaciones y defender con­
tra ellas el interés europeo, que también es el 
süyb ,̂ si disponiendo de suficientes barcos y 
soldados fuese á una guerra internacional.
Pues esto no puede ser. Francia y Alemania, 
con la aquiescencia de nuestra amiga Inglate­
rra, quitan el cetro marroquí de las débiles ma­
nos de Abd-el-Aziz para entregárselo á Muléy 
fclafid, y al hacer eso desaparece la garantía y 
las responsabilidades representadas por el 
protocolo de Algeciras para el interés euro- 
pe».
Espáña no puede mantener Ja virtualidad 
del protocolo, pero al mismo '.tiempo se en­
cuentra con que no puede eludir las responsa­
bilidades que arrancan del hecho de haberse 
constituido en fiel guardadora de ese acuerdo 
internacional y por eso su situación es por to­
do extremo crítica.
Francia, que tenía el deber de mantener la 
soberanía de Abd-el-Aziz, se confabula con 
Alemania para proclamar á Haffid,y deese mo­
do queda rota la garantía: internacional repre-
limado el expediente judicial, el director del esta- 
bleciriiiento dará cuenta al gobernador civil dé la 
provincia; con remisión del expediente documen­
tado é infórme facultativo, á fin de que disponga 
del recluido ó dé parte, si encontrase motivo para 
ello, al Ministerio fiscal.
5.* Los enfermos que lleven más de un año en 
observación en cualquiera clase de manicomios y 
que á juicio del jefe facultativo no deban ser da­
dos de alta, serán objeto de un expediente de ofi­
cio, instado por la Junta de patronos ó por el direc­
tor del establecimiento, ante la autoridad judicial, 
para legalizar su continuación en el manicomio ó 
promover su salida;»
MAS DINERO QUE N A D I E
p©i? alliajs.s, G]i«e»pO£ieis,rgpas y  .otros ofoetos
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  —  2 6 , Alcazabilla, 2 6
y  4 ,  F J L r A Z J k  B B  M I T J A N A ,  4
Venta ¿Haría de géneros vencidos, usadps y nuevos, en alhajas, ropas y mantones. 
G r a n  I s u r t i d o  © n  r e l o j e s ,  q u i t a s o l e s  y
c a l z a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
Cámara Oficial de lomarcto
D E  M Á L A G A
para que el público no se confunda y apre- «   t  l  tí  
cié bien la actitud de cada cuál. • sentada por los acuerdos y por el acta de Al­
geciras, que Haffid no tiene obligación de res 
petar.
Lo curioso podría ser que, pasadas las ac­
tuales circunstancias, es decir, rota á martiiia- 
zos el acta de Algeciras, volviese á su prísti­
na oscuridad Müley Haffid, surgiendo de nue­
vo Abd-el-Aziz, realizándose éntre bastido­
res una farsa ó comedia que, hecha en él es­
cenario, pudiera resultar tragedia.
E l  p a ra ís o  d el o b re ro
IJm pais sooiálista
S i es verdad lo que se, dice, con razón se 
i llama á Nueva Zelanda el paraíso del obrero, 
j  r- -  AT r Ar j  j  i Ufla Icy dc aquel país dispone que á todo
y El Mando, España Nueva, Las  | Qjjj-gfQ j^anual, sea de la Ciudad: ó del campo,
y El País,que notoriamente nada tienen que I se le paguen diez pesetas por cada Ocho ho-
ver con el trust.
No se trataba, pues, de una cosa exelusi-j 
vamente de aquél, y en este sentido, y aú n ! 
sin embargo de eso, EL POPULAR díó su ad-j 
hesión, no sin hacer constar de%n modoj
ras de trabajo; pero el obrero técnico que lle­
va muchos años de aprendizaje y ha estado en 
alguna escuela técnica tiene derecho á recibir 
un veinte ó un treinta por ciento más.
Otra ley obliga al patrono á emplear sola­
mente obreros asociados. Si uno de ellos es
dones, sfiio que antes bien las aguas ferrugi­
nosas  ̂ de Rio Tinto limpiarán los fondos de 
los yates Ulí anclados.
I La regí ta, propiamente dicha, no empezará 
¡ hasta que^todos los yates hayan franqueado la 
; barra de Saltes, pudiendoir remolcados hasta 
í dicho pui ;to. De esta manera se evitarán las va- 
I radas, q ie  siendo durante la bajamar retarda- 
jría 12 ho as la salida, y, además, dará margen 
lá que los yates puedan ser vistos y despedi- 
fdos por los espectadores que presenciarán 
fdesde laii riberas el desfile de tan simpática 
^ j  TAI flota, en ijae flamearán las banderas de Espa-
Extracto de la sesión ordinaria de Directiva, [^3 mezetadas con las de,las Repúblicas y Co­
celebrada ayer, bajo la presidencia del £eñor;¡onias, que constituyen hoy las indias Occi- 
D. José AlvarezNet y actuando como Secreta-íjjgntates. i /
rio general el Sr. D. Domingo Mérida MarH-| Aunqüé ésta regata, és propia para cruceros,
, f con el fia de admitirán ella toda clase de em  ̂
Abierta la sesión y aprobada el acta de la i barcaciimes, que asistan con derecho, se ba- 
anterior, la Junta adoptó, entre otros, los si- hangeajáli'jas coimiciones valederas Con un 
guientes acuerdos: I handicap, á cuyo efecto se nombrarán 3 han-
Designar á los Sres. D. José García Herrera | dicapers:'úno será un Yacthman de la América 
y D. Juan Iglesias, como ponentes del informe ¿gi Nijrte, otro de la América del Sur y el ter- 
que interesa la Dirección general de Obras pú- ggjo Español;
blicas, acerca de una instancia que las princi- j a  fin de que se tengan noticias, diariamente, 
pales compañías de ferrocarriles dirigen al mi- ¡de la-marcha de todos los yates, se les dará á
claro, publico y terminante en estas accidenté, aunque sea por su
ñas la forma en que íbam os á esa propia culpa y por su negligencia, el patrono
de oposición, de protesta y decom batecon-|tiene qug-pagarle una indemnización. Una 
Ira el proyecto de ley presentado por el G o-1 persona que tenga á sueldo dos ó más erii- 
bierno conservador. I picados, es considerada para los efectos de la
Desde el primer momento hicimos la sa l-¡ley , como fabricante, y aunque sea banquero,
vedad de que no haríamos ej juego político 
de nadie, que combatiríamos la ley de Mau­
ra sin otra finalidad que ía de impedir sü 
aprobación; pero jam ás para colaborar en 
una campaña que pudieran explotar y apro­
vechar én su beneficio eleméntós de la polí­
tica monárquica de los cuales estam os tan 
distanciados como de los que ahora usufruc­
túan el poder.
Que hemos seguido y perseverado en 
nuestro própositó, sin salim os ó® la linea 
de conducta trazada, lo prueban; los traba­
jos que venimos dedicando á com batir el 
proyecto de ley y los que hemos hecho pa^
tiene que someterse á 'las mismas , leyes que 
protegen á los obreros de las fábricas. El in­
dustrial que llene un obrero para trabajar y un 
dependiente para despachar, tiene que cerrar 
la tienda dos veces á la semana, porque su es­
tablecimiento se considera por las leyes como 
tiénda y como fábrica, y tiene que observar 
las leyes del descanso de los tenderos y de los 
fabricantes.
Como todo es relativo, si en Nueva Zelan­
da se pagan buenos salarios, también cuestan 
caras todas las cosas, :espeGialraente el pan, 
pues d  país es poco productivo y hay que im ̂  
portarlo tbdo. " ; l
El gobierno de este pais, mucho ¡más exten­
so en, suficiente que la mayor parte de las Islas
nistetio, eh solicitud de que se fije un breve 
plazo para la prescripción de acciones por rec­
tificación de portes.
— Dar gracias al Sr. D. Angel Morales, por 
el ofrecimiento de sus servicios como Director 
de la Estación Enotécnica de España en Gine­
bra, cuyos servicios puéden ser de grande 
utilidad á nuestros socios.
—Contestar debidamente á la muy cortés 
comunicación del Excmo;. Sr. Director de la 
Exposición Frahco-Españqla de Comercio, In­
dustria y Ciencias, á celebrar en París, duran­
te los meses de Noviembre y Diciembre de 
este año, expresando cuán grande es el agra­
decimiento d e ja  Cámara por la honrosa dis­
tinción que se hace de nuestro Presidente, al 
nombrarlo Presidenté de Honor del Comité de 
Patronato de la dicha Exposición, y facilitar 
para su consulta á cuantos lo deséen el Regla­
mento de la Sección Española.
—Adherirse al propósito de la Cámara de 
Comercio de Madrid de celebrar un Congreso 
Nacional Económico en Zaragoza en la se­
gunda quincena del presente mes, para delibe­
rar y acordar conclusiones qúe elevadas al 
Gobierno y traducidas en leyes, sirvan para 
mejorar y fomentar la riqueza páblíca. (Existe 
en Secretaría una nota de las Bases y Temas 
del Concurso.)
—Designar á los Sres. D. José Nagel, don 
Célestiiíó Behevarría y D. Joaquín Raggio 
para que, formando Comisión,emitan dictamen 
sobre una exposición-protesta contra el pro­
yecto de reforma del impuesto de utilidades.
—Dar muy expresivas gracias al Vocal de 
la Directiva Sr. D. José Ortiz Quiñones, portel 
donativo que hace á la Cámara de varías 
obras para su biblioteca.
—Apoyar la solicitud de la Cámara de Gi- 
jón á la Dirección general de Comunicaciones 
para que se ordene el empleo de un sello que 
con caracteres claramente legibles exprese Ja 
fecha de salida de las cartas.
—̂ Designár al Vocal Sr. D.
cadá uno de ellos una bandera con números 
correlativos, según el orden de su llegada á 
Puerto Palos, para que los vapores que acom­
pañen á los yates y tengan telégrafo Marconi, 
puedan comunicar las noticias á las instalacio­
nes marconianas, para lo cual se proyecta una 
en e l Monumento á Colón en La Rábida y ^ ra 
en la Punta Anaya, al Norte de la isla de Te­
nerife.
Todos los tripulantes de los yates serán 
agraciados con una medalla de plata, que les
erguida y la dirigió una mirada glacial. La amiga 
de París volvió á su casa, derramando abundantes 
lágrimas.
Pero aunque Andrómaca la había mirado muy 
por encima, no dejó reparar en la armonía de su 
hiletfe y en cierto bordado que adornaba á su traje. 
Por la noche lo dijo á Héctor:
—Esa mujer será lo que sea, pero reconozco que 
tiene mucho gusto para vestir.
Elena lo supo y se apresuró á proporcionar á 
una de las doncellas de Andrómaca el dibujo dél 
bordado que había llamado la atención de la vir­
tuosa princesa. Afiadió á este presente algunos 
consejos sobre el modo de confeccionar los trajes, 
los cinturones y los mantos.
Andrómaca consintió en que sus doncellas se 
aprovecharan de estas indicaciones. Les permitió 
también que ejecutaran el consabido bordado y, 
pocos días después, se presentó en el paseo con 
aquel nuevo adorno.
Vió á Elena, que aquel día llevaba uii traje muy 
sencillo y completamente liso, y entonces Andró- 
máca miró sin malevolencia á la compañera de.Pa- 
ris.
Al día siguiente, Elena encontró en el jardín del 
rey al niño Astyanax, que iba en brazas de su no­
driza.
Pidió cortesmente permiso al ama para besar «al 
hija del más valeroso de los hombres y de la más 
virtuosa de las mujeres». El niño, viéndola tan be­
lla, se sonrió, prorrumpió en un murmullo cariño­
so y pasó sus manecitas por el suave rostro de la 
Tyndaride.
—jQuién pudiera—suspiró ella—tener un niño 
tan hermoso! Pero los dioses me han negado esta 
ventura.
Y sus ojos se cubrieron de lágrimas.
—A vuestra edad, no hay que perder la esperan­
za-d ijo  amablemente la nodriza.
—¡Ayl—respondió Elena.—Mucho me temo que 
los dioses me hayan condenado á ser estéril (1). DeriTcTjila Hnhiprnn Arp'entino ui ses e na a  cu ue auu a acr caiciii yii.
T ó í  no  tendrán ne-
cesidaddeir á Huelva á tomar entrada; po- tanto “ mo esa. 
drán ser admitidos, libremente en Puerto Pa- 
los,einniástequl5toqueerra^^^^^
SU documentación ijpr la Autoridad Sanitaria p  confesar— _ _______..... . . . .
de Palos, ó en su defecto, por el Alcmde, se- [ mujer, á pesar de todo, conserva algunos senti- 
gún él art. 136 del Reglamento de Sanidad Imientos laudables.
Exterior. !  —Estoy convencido- dijo Hecter—de que Elena
La regata Nueva York-Bermudas es casi dei s hubiera sido una buena esposa y una buena madre 
mismo número de millas que la de PaIós-Ca-|de familia,.. ¡Qué mejor prueba que su deseo de
La nodriza repitió este diálogo á su señora, en 
Hay que confesar dijo Andrómaca—que esa
natías y , com o lá  primera tiene lugar á princi- |tener hllosl... No hay duda de que su desKuo^stá 
píos d e  junio, los yates que tomín parte enfen ra»tod ‘ccmn con su caricten.. Su despacla
7 '  díA •rsrttn á Ip tocedt de haber conocido á París, que es el más
ella, tendrán tiempo para estar en Río Tinto a IggdugtQj. y gj más astuto de los hombres... Pero
fines de Julio.
Teatro Lara
E l  S á b a d o  6  d e b i i * a J ? t o
L e s  S á lv a n o s
Venus lo ha querido así; y, seguramente, Venus es 
quien la mantiene estéril, para qne se conserve 
hermosa... Así es qué lo que constituye su gloria, 
constituye también su castigo. Pues en fin...
—Amigo mío—dijo Andrómaca—tened cuidado; 
ia defendéis con excesivo calor y divagáis un poco.
¡LOS GOmPRl̂ lOOSÍ
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la lev.vdu- 
ra de cerveza es mucho más ventajoso y corive- 
aiente, no sólo por la eficacia que produce en  el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
iomarío, que evita todo mal sabor.
-De venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga
l o j a  Oarele
R i o J a B l a i i e o y  
R i o j a  E s p i i m o s « ! »
DE LA
C o m p a M a
W ts ñ íe o lm  d e l N o i * t e  d e  E s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Jlhrraarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
lal, número 23, Málaga. ______ __
E i i n i r a d l  J á n o i
La más rica de las aguas purgantes cono­
cidas.
De venta en todas las iarmacias de España.
A iid ie iic ia
iI\TES Y  IgETE^AS
En aquel instante, una criada de Elena trajo un 
juguete magnífico destinado á Astyanax: un carri­
to de plata tirado por dos caballos de madera de 
cedro con arneses de oro.
El niño, encantado, batió palmas.
Andrómaca, molestada por el obsequio, trató de 
devolver el juguete. El niño se echó á llorar. Héc­
tor intervino:
—Si devolvemos ese carrito—dijo —daremos un 
„  , I , .1 u . _I disgusto á esa pobre criatura y ofenderemos sin
Un hermoso jardín sobre un terrado se extendía |ra2ón á una mujer que ha cometido indudables
l i a  . i i i t s a t e
iifItMaela i§ Sl@ia
ra evidenciar la ninguna confianza qüe nos| Brltáñicas, és probablemente el gobierno más 
inspiran los liberales dinásticos que tomanfsooiaHsta de la tierra. > /
parte en esta campaña.
Hasta ahora, nosotros, en cuanto lleva­
mos leído, en cuanto se desprende del exa­
men de lo que á díárío escriben los periódi­
cos de Madrid, n« hemos notado nada que 
haga suponer, fundadamente, que ese Co-'
El de Hawai, en cambiOi es un triunfo d e ja  
centralización del capital, y sin embargo, el 
salario de un obrero blanco es más elevado en 
Hawai que en Nueva Zelanda, y los colonos
*----i T-» __ 3i<lA.uaa u u c ii tiAu u uî i
más allá de puertas Esceas; y era el paseo ha-1 pgj.Q qyg jg admira, te respeta y rinde ho 
_ _ _ Antonio de bitual de los Troyanos y de sus m u je^ . _ i menaje á las virtudes que no ha sabido practicar.
Burffos MaesVo oara míe emita dk^^ sotire tarde, sentados en un banco dei iardin ,|^^^ g gj „Qg compromete áDurgos maesso,para que eraud uiLiduicu 8UU1C Thimoetes, Lampos, Klytios, Antenor,L ^  vnipUiruro nueno temerás oue la amistad
un escrito de demanda en pleito contencioso-1 Hiketaoil y Ukalegon, y lejos venerables, departían I d fE ÍeL  o u S  ser^nociva á un ni W e  diez v ocho 
administrativo, respecto de tarifas especiales; mntos acerca de las noticias del día, cuando acertó  ̂ ^
Aplazaxáiépip  
Por enfermedad del letrado h«;én*or Sr. Gonzá­
lez, ha sido aplazada para el día lO la 
causa seguida contra Francisco Bé'rmudez Ocaña, 
por el delito de homicidio, perpetraído c*̂  j  perso­
na de Segundo Marín Arias, hermanastro de Sal­
vador Marín Criado.
N u e v a s  c a u s a s
Ha empezado la incoación de las siguientes 
causas: , r . . .
Merced.—Lesiones á Isabel Martín Díaz .e Isabel 
Muñoz Alarcón; hurto de un mulo á José Mufioz 
Molina; lesiones á D. Ramón Portal Portal; hurto 
de una burra á María Fernández Fernández; le­
siones á Salvador Cano Aranda. ^
Alameda.—Disparo y lesionas á Agustín López 
Alcaide.
Campillos.—Lesiones casuales que sufre María 
García Muñoz; disparo y Iesione.s casuales,
Coín.—Robo de varios efect9s de la pertenencia 
de José Martín.
Estepona.—Estafa que se supone cometida por 
Esteban Vílchez Villegas.
Marbella.—Asesinato de Salvador León Martin.
U n a d e n u n c ia
Ante el juez de Estepona ha presentado una de­
nuncia contra el Ayuntamiento de Jubrlque el veci­
no de este punto D, Ramón Benítez Moreno.
A c to  en  ju ic io  c iv il  
Leemos en El Defensor de Granada:
«En autos del juzgado de la Merced, de Málaga, 
seguidos entre doña Aurora Utrera Cestino y doña 
Asunción Utrera Castañeda, con doña Ana Cestino 
Utrera y otros, sobre incidente de acúmulación, se 
ha dictado auto, revocando el apelado de 10 de Ju­
lio de 19i7 yen su lugar se deniega la acumula­
ción pretendida por doña Aurora Utrera y Cestino, 
del juicio declarativo de mayer cuantía que queda 
expresado, promovido por doña Asunción Utrera 
y Castañeda, del universal de testamentaría de do­
ña Joaquina Utrera y Corró, alzándose al mismo 
tiempo la suspensión de los procedimientos que 
fué acordada en la providencia de 28 de Junio de 
dicho año, sin hacer expresa condena de costas.» 
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y  
Alameda.—Cohecho.—Francisco Criado Ragul. 
—Letrado, Sr. Mapelli; procurador, Sr. Rodríguez 
Casquero.
de ferrocarriles y su soldadura
—Haber tenido una gran satisfacción con la 
lectura de un oficio del limo. Sr. Director ge­
neral (le Agricultura, Industria y Comercio, en 
el que expresa serle en extremo grata la s*li- 
citud de la Cámara, fecha 10 Marzo 1908, for- 
mulatidó las basés para lá corrección de to­
rrentes y repoblación forestal.
—Decir al Sr. Adhiinistrador de la Empresa 
Arrendataria de Consumos, contestando á la 
pregunta que se sirvió hacer en conferencia 
con el Sr. Presidente de la Cámara, sobre cuá­
les serian las horas más Conveniente para :el 
despacho de loa tránsitos, que en la presente- 
época se consideraba set las diez de la maña-
á pasar Elena. Y entonces se dijeron los unos á los | Afiadió prudentemente:
otros en voz baja: _  „ -a f  —Tampoco debes abrigar ningún temor por lo
—No es extraño que los Troyanos *6 1 qug gg refiere á fu marido. Elena no es una coque-
avengan á sufrir tantos males por semejante mujer, Además, tú eres tan benita como ella, sobre 
que se parece, por su hermosura, a las inmortales todo desde hace algún tiempo. Te compones me-
diosas.
mismos se gastan de muy* buena gána más y ¡a una y las cuatro de la tarde, 
un millón de düfos alaño para llevar á Hawai j  —Pedirá Hacienda que se nacionalice el
, 1- j  , , más obreros blancos que sustituyan al obreroImercado de Melilla, admitiéndose al efecto,
mité>de la Prensa esté monopolizado por el ¡Qrjgntal. B libres de derechos en la Península, varios pro-
trust, ni que se persiga con esta campaña I Uná consecuencia curiosá del ínodo de con-l Cuetos de Marruecos y dándose bonos é  pti-
otra cosa que lo que es el fundamento y la | siderar los problemas sociales en Nueva Ze 
finalidad de ella. Al contrario, lo que hem oslíanda eá que allí no se. encuentra la pobreza, 
v isto ,-y  ahí están al alcance del público!propiamente dicha, pero tampoco hay ricos.
los tpxtñs vtvns df» E l AfañdO'Derió-ciico mo-íT^íriase; que los neozelandeses han resuelto el m  textos ^nvos de /lí ^im ao,perm oico mo suprimiendo las
nárquieo y de Et País  y España Nueva, xt í gj,gjjjjgg fortunas y las grandes miserias.
publícanos,— es, que no quieren que el G o - p  actualidad, se están haciendo en Nus-
mité de la Prensa se aparte una línea de la 
misión que se trazó de combate y de protes­
ta contra la ley del terrorismo y rechazan 
todo lo que pueda tener tendencia ó signi­
ficación de apoyo á las ambiciones ó miras 
especiales del partido liberal dinástico.
Casi todos los periódicos republicanos é 
independientes,en el transcurso de esta cam­
paña, no sólo cumplen la finalidad de com­
batir la ley de Maura, sino que han puesto 
los puntos sobre las íes al ocuparse de la
va Zelanda leyes que limitan la cuantía de las 
propiedades de una persona á un máximum de 
1.400 OOO pesetás, y obligan á repartir las pro­
piedades que excedan de esa cifra entre los 
pobres y desheredados.
¡Lástima que ese país esté tan lejos!
mas á los de España destinados á Marruecos 
La sesión empezó á las dos y media y ter­
minó á las cuatro y media de la tarde.
Málaga y Junio 3 de 1908. -E l Jefe de Se­
cretaría, Licdo. fosé  del Olmo y Díaz.
Regata Palos-Canarias
Para los Juegos Florales
El Sr. D. Miguel Sánchez Lafuente, diputa­
do á Cortes por Archidona, ha donado 25 pe- 
actitud y de los discursos pronunciados p o rre ta s  para un premio en ql Ceríáaíen de los
Moret, Canalejas, el conde de Rómanones y 
otros liberales monárquicos que han inter­
venido en los actos públicos realizados.
No vamos, pues, á un nuevo engaño in­
conscientemente. Los republicanos que pres­
ten su ayuda ó entren en inteligencias con 
los liberales para un fin especial, aprove­
chándose de este movimiento de opinión, 
van sabiendo lo que se hacen, dispuestos 
de antemano á dejarse engañar; no tendrán 
mañana que decirle á M oret,— cual augura 
Pablo Iglesias— «¡Nos ha engañado usted!» 
No; las actitudes están bien definidas. No 
puede haber ya engañadas ni engañadores, 
por que la cosa es bien clara y sencilla, al 
menos para nosotros: com batir sin tregua, 
con energía el proyecto de ley del terrorismo, 
impedir por todos los medios que Maura, 
logre sacarlo aprobado del Congreso y no 
prestarse en modo alguno á hacer el juego 
político á Moret y  compañía, por que  ̂ esto 
haría fracasar el propósito del Comité de 
lú Prensa, que se ha formado con esta sola 
y exclusiva finalidad: evitar que llegue á 
ser ley ese proyecto liberticida y anticens- 
titucional de Maura.
Juegos Florales.
Con igual objeto, nuestro querido amigo y 
compañero, el notable literato malagueño don 
Ramón A. Urbano, ha ofrecido una edición 




una cama y ropero de nogal, 
nformarán.
Lagunillas 15 (taller)
La Gflccto publica una real orden del ministerio 
de-la Gobernación, cuya parte dispositiva dice así: 
«1 “ Las autoridades locales ó provinciales que 
reciban el parte á que se refiere el párrafo 7.* del 
artículo 3.* del real decreto de 19 de Marzo de 
1885, dando cuenta del ingreso, en observación de 
un presunto alienado,, transmitirán á su vez copia 
Hteraldel mencionado escrito al juez de primera 
instancia del último domicilio del enfermo, á fin de 
que, si la familia dilatare ó dejare imcumplida la 
obligación que le impone el articulo 6.*, pueda 
dicha autoridad depurar en su día ios motivos de 
tales omisiones. j  ,
2.* Si transcurrido un mes desde el ingreso en 
observación del enfermo, los direciores de los es­
tablecimientos indicados no tuvieran conocimien­
to oficial de haberse incoado el expediente de re­
clusión definitiva, darán nuevo parte á las autori­
dades locales ó provindiales para que exhorten á 
las familias de los enferinos á cumplir a obliga­
ción que los impone taxativamente el artículo 6.»
3 " En ninguna clase de manicomios se accede 
rá á la concesión de licencias temporales á los pre­
suntos dementes que se hallen en observación, 
salvo en casos muy excepcionales, cuando, á jui­
cio de los facultativos que practiquen la obsgrva-
méros que se atrevieron á navegar, mar aden­
tro, por el entonces llamado Océano Tenebror|afngená mfeiudad. 
so y que concluyeron su odisea descubriendo 
un Nuevo Mundo. EJ 3 de Agosto representa 
la recordación de un hecho glorioso, de los 
que guardan las páginas  ̂de la historia á través 
de los siglos y las edades. Puérto Palos de 
Moguer, que dió las tres carabelas, patria de 
los Pinzones y de la mayor parte de los tri­
pulantes de aquéllas, es pueblo benemérito de 
españoles y americanos y tiene que ser la egfr 
da de esta fiesta con que se trata de rememo­
rar, todos los años, el memorable 3 de Agosto 
de 1942. —El señor. Alcalde de Puerto Palos 
ha creído que una regata para yates de vela
La Alcaldía Municipal del histórico Puerh 
Palos,desea conmemorar el aniversario del di; 
en que se hizo á la mar la célebre flotilla, qu^
condujeron aquellos herólcos marinos á quies ¿ej^^s^dudr por tales hechizos. En cuanto á 
nes estaba reservada la gloria de ser los que*Elena me causa horror cuando
Hablaban así, porque eran viejos próximos á mo­
rir y porque la vista de Elena les deparaba una 
postrera alegría.
Pero muy distinto era el pensar de la virtuosa 
princesa Andrómaca, mujer de Héctor. Cuando lle­
garon á sus oídos las palabras de les ancianos: 
—No es raro—dijó—que los viejos chocheen y 
no comprendan la monstruosidad dé  que todo un 
pueblo soporte los males de la guerra y que milla­
res de hombres se maten por culpa de una mujer 
sin pudor. . .
r^Elena no es una mujer sin pudor—respondió 
Hecíor.-^Su comportamiento es correcto. Con fre- 
cuéicia recrimina á París y querría sustraerse á su 
amante influjo. Ella misma se califica duramente, 
Pero ¿qué va á Jiacqr, si es una triste victima del 
destino?.
'4—Eso se dice con mucha facilidad-replicó An- 
dfómaca.—Sólo que, ya se ve, vosotros los hom­
bres extremáis vuestra indulgencia á favor de las 
mujeres descarriadas, siempre que sean bonitas, 
y en cambio, la obscura virtud de vuestras espo­
sas, maldito lo que os importa. ,
—Nos importa y la estimamos en lo mucho que 
vale. Pero lo cierto es que no puede decirse que la 
hija del Cisne y de Leda sea una mala mujer, y que 
hay en ella no sp qué encanto, suficiente para apla­
car nuestro enojo. . . .
—Unicamente los hombres—dijo Andrómaca—
jor que antes y me gustas cada dia más.
Andrómaca oyó muy complacida estos piropos; 
pero se guardó thuy bien de decir quién la habla 
enseñado á componerse mejor.
Cuando París, salvado por Venus de los furores 
de Menelao, entró lastimosamente en su palacio, 
perseguido por las imprecaciones de Héctor:
-jA y i—dijo Elena, soltándose con arte los ca­
bellos.—¡Qué desgraciada soy!... ¿Por qué no plu­
go á los dioses que el mismo dia en que mi madre 
me dió á luz me hubiera arrastrado un torbellino á 
lo alto de una montaña ó me hubiera abismado en 
las olas, antes que verme como me veo?... Pero ya 
que los dioses dispusieron estos males, querría 
por lo mehbs ser mujer de un guerrero más biza­
rro... jFeliz Andrómaca, esposa intachable del in­
vencible Héctor!... Verdad es que Andrómaca se 
lo merece t« do.
No tardó en enterarse Andrómaca de este lauda 
torio discurso.
—Bien pensado-dijo á Héctor—la pobre Elena 
tiene alguna disculpa. Cuentan que su marido es 
un poco mentecato... Elena influiría favorablemen­
te en Paris, si París tuviese corazón... No se enva­
nece de su delito y respeta lo que es respetable . 
Además, sería pueril suponer que ella es la verd Vi­
dera causa de la guerra. Salta á la vista que su rap­
to ha sido un simple pretexto. A falta de él, los 
Aqueos hubiesen inventado otro. Cori razón se
pienso que ella es la culpable dé las desgracias que
Andrómaca y su marido conversaban así en una 
ds las cincuenta cámaras nupciales de piedra pu­
limentada, construidas las unas al lado de las otras, 
y donde dormían los hijos de Priamo con sus esp®- 
sa«legítímas. , J . , u-
Elena habitaba, en compafiia de Paris, un pabe­
llón apartado, de donde únicamente salía algunas 
veces para respirar el aire libre en los jardines de 
las Puertas Esceas. Era sencilla, reservada, un po­
co tímida. Se extrañaba de su propia aventura y la 
atribuía de buena fe á la voluntad de los dioses. El 
convencimitnto qua poseía de su belleza y del sor- 
til^io ejercido por su persona, la hacía insensible
queja la pobre de su fatalidad. Es indudable que la 
fatalidad entra por mucho en su situación. Es una
Toldos para paseros
En el taller de velas de Don Antonio 
García Morales, se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
Contra la ley 
del terrorismo
En la Redacción de EL P o p u l a r , se re- 
co je n ! firmas para dirigir una petición- al 
Congreso de los Diputados, á fin de que re­
chace el proyecto de ley llamada del terro­
rismo, por estimar que infringe los princi­
pios constitucionales.
Los pliegos de firmas que se llenen, ha­
ciendo esta petición, serán enviados oportu­
namente al Comité de la Prensa de Madrid, 
para que los diputados periodistas los pre­
senten a l Congreso.
Cinematógrafo Ideal
mujer que merecía haber sido virtuosa,
españoles y americanos, seríala fiesta más i ¿ ios juicios dssfavorables y á la s  palabras des-
adecuada y que contaría con más simpatías én 
España y América.
Este año, por una feliz casualidad, la plea­
mar es á las seis de la mañana el 3 de Agosto, 
día y hora en que hará 416 años se hicieron á 
la vela La Santa María, La Pinta y La Niña; 
pleamar que aprovecharán en este aniversario 
ios yates hispano-americanos para hacer la 
primera etapa del viaje de Colón en 1492.
El deseo del Sr. Alcalde de Puerto Palos es 
que el primer yate de vela que llegue, de fon­
do Este Oeste con el muelle de Palos, y los 
que sucesivamente vayan llegando, se sitúen, 
aguas arriba, en orden de prelación dé arriba­
da, á fin de que el próximo 3 de Agosto, todos 
los balandros que entren en regata, pasen por 
el mismo sitio de donde partieron las referidas 
carabelas.
Debemos hacer constar que los yates no 
podrán calar más de 18 pies y que los que tal 
calado tengan, quedarán barados en la baja­
mar, que el fondo es de limo muy blando, por 
lo que la varada no perjudicará las embarca-
abridás. Pero, sin embargo, como había sido edu 
cada severamente en Esparta, se daba triste cuenta 
de lo irregular de su situación; comprendía y has­
ta hallaba justa la hostilidad de que era objeto por 
parte de las mujeres honradas y hubierá querido 
desarmar su enojo á fuerza de modestia, de recato 
y de dulzura. . ,  .
Las Troyanas habían decidido ir en procesión al 
templo de Atenea y depositar á los pies de lâ  dio­
sa un velo ricamente bordado, para que se apiada­
se dé la ciudad.
Elena experimentó el vivo deseo de tomar parte 
en la ceremonia.
Desde que siguió á Paris, h^bia adoptado los 
dioses y, por consecuencia, patria de su amigo, 
y era toda Una buena Troya 4 .  Además, prefería á 
las costumbres de su an tif^  país las costumbres 
y la vida de Troya: enco¡¿ îfaba aquí un arte quizá 
menos puro, pero más Amodidades y mayor lujo 
que en la austera Lace iémonia.
Se acercaba en esto el dia designado para que 
las Troyanas llevaran el velo sagrado al templo de 
Atenea.
Elena fué á ver al rey Priamo, el cual siempre la 
había tratado bondadosamente.
—Padre—le dijo:—yo querría asistir á esa cere­
monia, no por vanidad, sino para demostrar que 
mi corazón comparte los sentimientos de mi nueva 
patria y que ellas no me consideran ya como ex­
tranjera. Os suplico, pues, que me conduzcáis al 
templo en el momento en que las esposas Troya­
nas entren, á fin de que pueda agregarme á la co­
mitiva.
—Querida hija—̂ spondió Priamo—haré lo que 
deseas. Pero ¿no temes que las esposas de los 
Troyanos, y sobre todo la orgullosa Andrómaca, 
te hagan un bochornoso desaire?
—Allá veremos, padre, lo que ocurre.
Todos los días sección continua, pudiendo 
usted estar en el Salón cuatro horas viendo pe­
lículas altamente morales é Jnstructivas por 





Una tarde qué E' p a paseaba junto á las Puertas 
Esceas, pasó á su /iiío Andrómaca.
Elena se obsc^^ció respetuosamente ante la es-
7posa de Héctor ̂ a s ó  Andrómaca con 1» cabeza
La procesión de las mujeres llegaba al pórtico 
del templo cuando apareció allí Elena, conducida 
por Priamo.
Tímida y con los ojos bajos, se colocó en última 
fila.
Pero Andrómaca, que la vió, se dirigió á ella y, 
tendiéndola la mano, le dijo estas palabras:





Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
fio, para almacén. En esta redacción informarán.
(1) No ignoro que, según una tradición, Ele­
na tuvo de Teseo una hija, Hermione. Pero de­
liberadamente he prescindido de este detalle.— 
(N .delA .)
En propuesta ordinaria ascenderán el presente 
mes en el arma de Infantería, tres tenientes coro­
neles á coronel, seis comandantes á teniente co­
ronel, doce capitanes á comandantes y catorce 
primeros tenientes á capitanes.
Entre los que asciende al empleo de teniente co­
roné! figura el digno comandante del ¡Regimiento 
de Borbón, don Antonio Lafuente Aliaga.
Nuestra enhorabuena.
—El Diario Oficial publica una real orden previ­
niendo que las clases é individuos de tropa, cuan­
do en un espectáculo público, tranvía, etc., vean 
algún jefe ú oficial, se limiten á saludarle miütár- 
mente sin descubjirse, como ahora está mandado.
—En breve publicará el Diario Oficial el Regla­
mento para la aplicación de la Ley de ascensos de 
los sargentos á oficiales.
Las bases principales son: Un año de prepara­
ción en las Academias regimentaies, terminado el 
cual irán á Madrid á sufrir examen.
Para la asistencia á la clase de preparación se 
tendrá en cuenta únicamente la antigüedad, es de­
cir, que si la convocatoria es de 400, empezarán 
su preparación los 400 más antiguos que lo hayan 
solicitado.
Los exámenes definitivos empezarán en prime­
ro de Julio de cada afio y terminarán el 15; pasan­
do Ja  revista de Agosto los aprobados en posesión 
del empleo de oficial.
A los aprobados se Ies dará para gastos de uni­
forme 250 pesetas y á los de Institutos montados 
el equipo correspondiente con cargo al fondo de 
material.
Oportunamente se de aguará el libro que ha de 
servir de texto para la preparación, que será úni­
co, pues quedan prohibidos los apuntes que lo 
ao^lienó comenten.
En el próximo mes de Julio se hará la primera
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J Í J M I O
SolLuna créciente el 7 á las 4 ‘S6 mañana, 
sale 4,34 pénese 7 ‘25,
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S s m a a a  2 3 — V IE R N E S  
Sanios de ftoy,—San Bonifacio ob.
Sanios de maiííma.—San Norberto ob. 
Ju b i le o  p a r a  h o y
CUARENTA H O R A S.-Ig lesia  del Santo
Cristo.
Ffara mañana. -Idem.
aguas del año 1905. Ahora ¿qué piensan ha­
cer el Sr. Gobernador, el Sr. Alcalde, el Ayun­
tamiento y los propietarios de metros de agua 
para defender sus intereses?
¿Cuándo saldrá la comisión para inspeccio­
nar esas obras? ¿Quizás cuando las aguas del 
manantial del Albercón del Rey hayan desapa­
recido, y Málaga esté en el rigor del verano 
sin una gota de agua?
Según nos dicen los que han podido obser­
var esos trabajos, los pozos no son los que 
pueden pejudicar los derechos de Málaga, pe-
S o n  m u e l i o s  l o @
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección Ies obliga á guardar 
cama, y  cuando á veces es difícil la curación, 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestas á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó decláradós.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des-
RELOJES DE PRECISIÓN
------ ---------- - -----------  E N  L A
J o y e n a .
en dichos pozos; especialmente la que tiene la 
dirección hacia el Albercón del Rey puede con 
facilidad cortar las aguas subterráneas que for- 
áan  los manantiales £/ Albercón del Rey la 
Cueva y el de Hinca.
La Empresa de aguas trabaja sin interrup­
ción día y noche, perforando las galerías; y 
parece que desde que en Málaga y Torremo- 
jinos se habla en contra de esos trabajos y to- 
5 Junio 1808.—El genera! Merle,con seis ba- do el mundo se considera perjudicado, ha do- 
tallones y algunos caballos, apoya á Lasalle, blado su celo, para sacar el agua antes que 
que con cuatro batallones y setecientos gine- vaya la comisión.
rp sí las galerías subíeráneas que empalman en ichiens, de París, de reputación mun^al in-p
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo re|tabie- 
cimiento. El surmenaje, él raquitismo, los es­
tados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, efícacisimo remedio.
De interés
El Sommiers de A. Diaz es lo más higiéni­
co y cómodo, para la Cama.
De venta. Granada 86 (frente al Aguila),
I r f ó s  É S x t r e m e ñ e s  Q r " a i i a d s i 9  6 6
C a l l e  d e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  G o n s t i t u c i ó i i . - » » » - M  Á  lu  A  G  A .
Oro 18 qailates, Plata, Acero-y Nikel á precins espoGíales Goncertados por estaSoGiodaii 
= ■ ;, m a r c a s
OM EG A—L0N G IN E1S—TA V A N N EB^"^U LQ A 1N '"-IN V A B.—MODELO D E P A R ÍS -R E p jj ,- O N G IN E  
TIG IO N ES V O L T A  CRO NÓM ETRO S
R
&. E X T R A -E X T R 4 P L A N O S  Y C O R R I E N T E S .
Fara obreros Relojes de precisión
R o s k o p f p a t e n t - C r o n ó m e t r o  N a v a l  O y m a - L y o n  y  T o n r i n  á  1 0 - 1 S - I 5  y  3 0  p e s e i j i ^
Todos loe relójes que se venden en esta casa son con garantía de su biiene marcha entregando boletín de referencia. í ¡ 
P r ! 0 c i e i i  f i j o s  V e n t a s  a l  c o n t a d o .
tes marchaba sobre Vaíladolid.
—Se sublevó la plaza de Gerona.
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Fábrioa es]̂ ®cial
d e ta p o n e s  y  s e r r ín  de c o r c h o  
l^psulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málí^a.
E n  la  m is e r ia .—En la calle de la Puente 
'n .*  36 habita Antonio Bustos Fernández, que
se halla enfermo desde la inundación y en la
mayor miseria, por jo que implora el auxilio 
i de las personas bondadosas.
I E s ta d ís t ic a .—Servicios prestádos en la 
; Casa de socorre del distrito de la A|aracda,4u- 
; ranté el mes de Mayo último. „ , ,  ^
I Curados de primera intención, 67; idem de 
■ segunda ídem, 2; consulta pública, 294; asis­
tidos en Siis domicilios, 328; curaciones prac­
ticadas éh la casa de socorro, 151.-^Total, 
842.
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojahá, 
Róndéño» Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca> ternera y  cer­
do. Servicio á Domicilio.
O tira  é l  etStóm ágo é intestinos el Elhdr 
Estornacal ÚA Sáiz de Carlos,
De la provincia
convocatoria, ascendiendo los primeros oficiales 
en Agosto del año venidero.
Nuestra enhorabuena á la  benemérita clase que 
al fin con la concesión que se les hace, verán un 
porvenir más linsojero del que hasta ahora tienen.
Servicio para hoy
Parada:Borbón. „ \  \ . ux
Hospital y provisiones: Borbén, décimo xapitán.
R e s ta b le c id o .— Se encüentra restablecido 
^  sjt u «dé la indisposición sufrida, nuestro estimado 
P la z o .—E! ministerio de ia GobMnación ha|ajg¡go y correligionario el abogado de Ronda; 
concedido á don Eugenio García Cabrera u n isó n  Antonio Ventura Martínez.
I plazo de 20 días para declarar en el expedien-'| jjp g  alegramos, 
te instruido A r m a s  b la n c a s .—La, guardia civij de Be-
terpuesto contra reso üclón d̂  ̂ y Calahonda, fía intervénidq un ar-
desestimando á cada uno de los vecinos, José
porte del contrato de barrido y limpieza de las 
calles de la población.
ha ordenado sacar 
2.® y 3.* de
Novios q;ué se suicidan
D e fu n c ió n .—En el Borge ha falíecido eli 
juez municipal de aquella villa, D.^Lúpas Gar­
cía Muñoz.
C e r d o » .-E n  el partido de Rio verde, tér- 
'mino de Tolox, han sido encontrados dos cer­
dos extraviados, causando daño en úha ñnca 
de Juan Elena Elena. p
f O bra»  p ú b iic á s .—Se 
’ á suóastá las obras de los trozos 
la earretera .de Peñarrubia, bajo el tipo de 
56.62Ó‘82 pesetas.
S u b a s ta  de a co p io » .—Ha sido adjudica­
da á don Rafael López,en la suma de 9  993 pe­
setas, lá subasta de acopios para la conserva­
ción de la carretera de Jerez á Renda.  ̂ _
S a y e r t a .—Ayer cuestionaron en el partido I Por ferrocarrll.—2 cajas con carburo^i  Vicente 
VeísTones? N olo  Vabem̂ ^̂ ^̂  á de Jotrón, José Aguilar Vázquez j  otro indi-1Rodríguez; lObarHles con vme, á Sánchez; 15 sa­
lo meior hacen comulgar á los - pobres fepor- viduo, resultando aquél con una herida contu-|cos con harina, á Mena; 12 id. con id., 4  Requena; 
fe “ con S s  d e S I n o ?  Asi ocurrífi con el sá en is  oreja d etecta , otra en la regtón malar, J30 sacos..con alrecho, á Orellana; 25 b^mie. con
Mercancías llegadasíayer
¿De dónde diablos sacan las gentes ciertas
suceso de anteayer. E s  ctotoirie t o  f S ícjue .Miguel Lucena Puerta intentó quitarse la fusrop qura,das en la casa de socorro aci OIS « - . . . .. . .> . . _
. ___I__ • j - j ___________ j ..  .1.» I. aitfa oanifül
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivaig fueron otorgadas las siguientes pensiones: 
póña ^Enriqueta Monasterio Olivier, viuda del 
general de brigada don Joaquín Aymorich y Fer­
nández VillarreáU 1.875 pesetas.
/Doña Araceli Riera Brioso, viuda de don Luis 
Segalerva Castillo, oficial de cuarta clase que fué 
de Hacienda, 500 pesetas.
Dóña Desamparo Boix Sánchez; viuda,del se­
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estáblecimientos.
de
Despacho de Virios de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  r e l s a l a  d e  p r e c i o s .  C a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueña de este establecimiento, en combinación de Un acreditado cosech#>r« 
vinos tintos de Y ald^eñas han acordado para darles á cenocer al público de Málaga
derlo á Iqs siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdqpefia tinto legitimo, Ptas. 
1\2 Id. id. id. id. »
li4  id. id. id. id. »
Un litro yaidépefiás tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepefiá» Blanco. 
112 M. id. id; .
Ii4 id. id. id. .
Un iHr© id. id. .
Botella de 3i4 de litro. . .
Ptas. 4.00 




Fo¡> partida pi»0cioa eonveneionales
N o  o l v M a r  j a »  se ñ s .» : c a li®  S a a  J u a n  d e  D io s , 2 6  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘2i 
céntiraos.—Con cascó b‘35 Idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueflo. de este establecimiento abonará el vior 
de bO peséíasal qtie demuestre con certificado, de aná isis expedido por el Laboratorio Muñid, 
pal que él vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay úna sucursal del misoi» dueño en calle Capuchinos núm. 15
Ta//ér Franúo-Esfiüñol
REIEDIO PARA IOS OJOS.
»  . . .  ' a vaez; 2 cajas con botellas de vino; á Rdidíiguez: 5
vida por las contrariedades amorosas.de que trito de layMercefl de esta capital.  ̂ de tejidos, á Gómez; 14 sacos c<íh harina,
dábamos cuenta én nuestro relato anterior; ! El agresor quedó detenido por la guaraia ci-|¿pem ández; 11 sacos con hárina, á Doiáiinguez; 5 
más no es menos cierto que Ana Zambrana n o . vií. | barriles con vino, á la  orden; 3 cajas cou libros, á
ha sido nunca novia suya, hasta el punto de | NPuipa a n ljiír á b lo a  
que los jóvenes no se conocían siquiera.  ̂aplicación de inyecciones de,, ,
Todo lo q ued e Común hay entre ellos tes á ia jo v e n  Antonia Quintero M ata, mordida por | „  cabeza- 158 id á F  Qarc'iai 40 id á
que han pretendido salir de este mundo por It un perro en Véiez-M álaga, hace pocos d ía s .lj  ¿5 ¿  ios Ferroparrilés Andaluces. *
puerta falsa ca si á  la misma hora, aunqueA j A e c id o n to s  d » l t r a b a j o .— Ayer se reci-| De Alicante: 27 fardos con 5.230 alpargatas, á 
ello les impulsaran móviles bien distintos; he ■ gj Qgbiefno civil los partes de a cci-| j. Cobos; 63 bultos cáñamo y calzado, á'Guerrero
aquí á este respecto lo que dice ayer larde £ /  ¿gntes trabajo sufridos por los Obreros |y Compañía.  ̂ _  , ,
Cromsía, rectificando la primera versión d a d a .^ Q  ¿ c a g a , Antonio Pérez M a l - D e  Almería; 2 cajas juguetes, á j . del Tozo; 2
p@r todos ios periódicos: , . ^  í donado, José Chaparro Solozano, Domingo ^Slesias; 8 pipería, á
taller de la calle de Cqn- i cánV'h<»-z Rasiiín Dominc^uez Palomo.
|Á MUrilNE FORTALÉGE Ú  DEBILIDAD 
DE LA VISTA.
«Ella cosía en un co -1 Sánche , Ba‘ lio ing , 
valecientes y á lasseis de la tarde termirtó la jjQ g¿ Qodoy Muñoz, José Aranda García y
tarea, marchando á su casa, donde encontró á | i^ jg ^ j Y jjj2torb Díaz.
el autor de sus días í e l  R e u n ió n .--L a  Comisión Mixta de Recluta-
despachando
una habitación, de la que salió á la media ho-F®¿®® , quintas.
Importación.—Vapor Bretaña, de Londres: 1 ca-
Í| ja colores, á la orden; 1 bulto de camas, < ^ « n .I , Vapor Cabo Oropesa, de Cette: 4 cajas vidriería, j á j .  Robles.
De Marsella: 9 cajas ferretería, á A. Luquc;6 
id., á F . Gómez; ,4 id. á B. Hernán; 7 id¿, á F. Gue- 
rrerp; §id. á Guerreroy Compañía, 3 id .,ú J . Ro-
ra V dijo á üná vecina estas palabras:—M ire! H eteida c a s u a l .— Manuel Giménez Siles, • driguez; 1 caja vidriería, á P, Rico; í caja papel, á 
usted que es triste que todos los días tenga mi fué curado ayer en la casa de socorro de la p. Creixell.
S e  que reñir con mi rhadre, y sobre todolealledeM ariblanca, de una herida contusa en* ------ - -
que nos maltrate á nosotros sin tener culóa. |la cabeza, producida casualmente.
Ahora vendrá otra vez y querrá pegarnos, pe-1 R ó m is ió n .—El ministeri» del ramo ha len-
ro lo que es yo no estoy porque me líialtratétviado á este gobierno civil quinientos reales _________
más, dijo la joven, y dirigiéndose nuevamente ¡decretos y reglamentes de la junta centra! de ^ca doña Concepción Capitán Carretero
á su habitación, se tomó la botella de subli-5 primera Enseñanza de instrucción pública. » 
mado.» . , I P e r a  in s t r u i r  e x p e d ie n te .—Ayer mar-
De Instrucción pública
Ha sido nombrada maestra interina de Carratra-
E1 padre d éla  muchacha estuvo anoche enfocó  á Ronda el oficial del Negociado de Bene-i 
X— roigándonos hiciéramos; la .Diputación Provincial, don Em i-jnuestra redacción, „  . j  u- _______
constar que todo cuanto se ha dicho de su hi-ij|b Rosado, para, instruir éxpedíeute sobre de­
ja es falso, pues ni ella tenia novio, m él la| j^jjoojag pfgsgmaóas contra el Ádminístradór y 
pegaba; reduciéndose todo á que por i^" |médico de la Hijuela.del Hospital de aquella 
mentabíe equivocación, ingirió Ana el conte-
n i ^  dq la botella de I P e r r o  a g r e s iv o .- A l  transitar ayer pior la.
’ icalle de San Francisco don José Rubio, vióste 
se encontraban ayer sumamente aliviado... f aonnifitidn por uft perro de presa que le rom
iO ilu Q ÍO iO g lO a S  I P lá t ic a »  de fa m ilia .-—E n los catabOzos
üéMmmtk
Instituto dle Málaga
DIA 4 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 760,83, 
Temperatura mínima, 13,0.
Idem máxima del día anterior, 23*0. 
Dirección del viento, O. ,
Estado del cielo, cubierto y lloviendo. 
Idem del mar, picada.
Buques entrados ayer 
Vapor «Juanita*, de Cádiz,
Idem «Cabo Higuer», de Alicaate. 
Idem «Cabo Quejo» j ‘de Sevilla.
Idem »Cabo Oropesa», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Brlttanhia», para Cádiz.
Idem «Juanita», para Almería.
Idem «Cabo Higuer», para Bilbao, 
laem «Cabo Quejo», para Barcelona. 
Idem «Cabo Oropesa», para Bilbao. 
Idem «C. de Mahón», para Melilla. 
F^ilebqt «Rpsarit», para Cartagena.
C m l »  nibicnsdés,
Gura Iftt encftinácionss.
Cura la  vista cansada.
Guia las asperezas de los pár* pados.
C ú ralos dorrames de los 03
C ú ra las ¿leoras de lo»ojo*. 
Cura les ojos do los niños. 
Cura las escamas en los pix» 
pudoB.
Cura la  picazón y  lo» ardóre».
D E  J E A N  S I M O N
R E P A R A C I O N E S  D E  T O D A S  G L A S E S  D E  M Á Q U IN A S  
E a p e c i a l i a t á  e n  m á q u i n a s  d e  S íseiriM r de todós sistemas. Puntualidad.
C a l l e  D o n  T o m á s  l l e i 'e d i a  2 8 .  (Con previo aviso, se pasa á domicilio).
SE ALQUILA
un piso y una coelxepa |
en calle de Josefa Ugarte Barrlentos, núm, 26 ]
Giráudés áMáceued dé tejidos
F.
AlmaGones de Tejidos
- D E -
F é l i x  S a e n j »
ARTICULOS DE OCASION , 
Céfiros lio vedad para camisas y Vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos
^jLá^Murine no causa escozores sino que caima
I,a Murine es un Remedio Casero para los Ojos 
-y  nunca dejé de hacer sentir su Penéfico alivio,, 
©e venta ea todas los droguerios y  establecí* 
Biieñtos dé óptica
. J o s é  I m p ® i U t Í © M  
M é d t c o - G i n i ja n o  
Especialista en enfermedades de la matrla, Par- 
to sy  seéretas.-C onsu ltad el2 ¿ 2. , 
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE^ LA 
ÍY APOLO.
O ister, 8 . pi@o priueipél
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condicioíies de precios!. U  « . . x-.
Extenso y variado surtido én Color y negro des- « biedia confección en tul negros alta nove- 
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al- . dad y de batistas bordados en color y blan- 
pacas negras y de color. ¡ cps, extenso surtido en Plumeties bórdadqs
Variedad completa en batistas desde 30 cénti-; inglés y relieve, MantíUas de Bfanda y pañó- 
mos'metro. , . 1 lería de Mánila.
Grandes novedades en driles para Señora y Ca-1 ______
'’t S a n e .p e c ta d e  Isla tasa, ««culo, blanco.! ^ ARTICULOS PARA CABALLEROS 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra- Primaveras, lanilías. dilles, alpacas y de­
jes y velos. i más artículos del País y éxtrarijeros.
SASTRERIA i  Los géneros blancos que trabaja esta casa,
 ̂ Se confeccionan trajes á precios reducidos y ení 3iñ edmpetenOia por su calidad, y precios, los
tiempo muy limitado. _____  jjggg constantemente en existencias,  ̂ i
Acaba de recibirse un completo surtido en
G r a n
t e  . é ^ É t t e e l s i s i .
I I  L l a v e r o
Muro jf Saenz
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayorateptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósitgestá á cargo de esta casa.
de la Aduana ha ingresado Pedro Baena Qn», 
por golpear á su esposa Remedios Martin Sán- 
chéz, ;que habita en lá calle de Roque Garda 
núm. 7 . "  ̂ ;
L os c u a d re s  d e l M o n te  de P ie d a d .—Se
hallan expues.ios eri Tai Sociedad Económícaj 
para que puedáh versé diánamérite dé olice^de 
la mañana á trés dé la taídé, los siguientes 
¡cuadros de Ja, propiedad délM opte dé Piedad'j 
 ̂que han de subastarse en el Juzgado d é ' a n t e r i o r  
ra instancia d éla  Merced el 10 dé Jim io: ,  .
Un cuadro,ai óleo que rep resen táis Puna/- rQ ĵ.j,yg. *
Ima CÓ/?c¿pcio/2,'éscueIa Murillo, apreciado cn ¡ Aeuas, .
Icüatfo mil pesetas. ' ,  ̂ it
I Obo cuadro que feprésénta l'á Auonc/ttc/ó/r, j 
|de Martínez de iá Vé'ga,, sp valor qúüiientasl 
í.peseifas».'.-. t . ,i  ,. , -
I Otro cuadro que représentá
P e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14 Y GRANADA, 31.-MÁLAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co- 
cln» y Herratiiientas dé tedás clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería dé Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 —3 .7 5 -4 ,5 0 - 5 ,1 5 -6 ‘2 5 ^ 7 - 9 - 1 0 ,  
§0-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente |que com ̂  
ipre por valor de 15 pesetas,*
CAJA MüííieiPAL
Operaéidhés cdéctuadas por la misma el día 3: 
INGbÉSOS
FABmCáMTES B i ALCm&L m iC B
Marca Gloria de tránsito'y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3‘50 á 4 pesetas arro- 
<̂ ba de 16, 2j3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*50, de 1903 Í  5,de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera a 8.
jéréz de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce V Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.





en lá calle Cérezüéla, número 20,
la ^ in e a i t e  v » 3 .p o i* ® a  e o p F é o s  










S u m a r io .
esta semana,
; Materiales pbras..........................................
Fm/zciSCO,' Jornales de, Ídem. . . . .
Alrededor del Mundo n,,hbVa  ̂SU valor Cien p esetas.; ; - = iTibrés adquiridos por cuenta del Ayun-Alreaeaor qei m k/zuo publica, otro  cuadro representando£Z mdo dé P u 4 / W e n t o .  . . , . . .
artir ? ----- , -------„ — _-i.x_- t Juzgado instructor de la Alameda . .
(410,80
72,00
entreoíros, los siguientes oimt-»
padas legendarias.—Si viviese todo ib que | Personal.,. .
nace.—¿Podréraos predecir la muerte?—El va-1®®*®®* ■ lGastos menores.
“ Hotel Tolox.—Véase el anuncio en cuarta Ilie de la muerte—Ensueños que resultan ciér- 
ío s .—Personas que rumian. f plana.
Además contiene las secciones acostumbra-1 P ro ité cc ió n  á l a  in fá í ic la .-S e g ú n  comú- 
dras de Averiguador Universal y Recetas, Re-|nica á este,Gobierno eí alcalde de.AÍfariialtejp, 
creo sy  un pliego encuadernable dé l a  ftcr‘-[haquedado ’Constituida éfl áquellá villa la Jun-j 
mosa corsaria y otro de ¿Por que lo mataron?, | ta de Protección á la infancia. ^











dos novelas á cual más interesantes.
Oficinas: Calle de los Caños, 4 , Madrid.— 
2.50 pesetas suscripción trimestre.
E l  A r te  d el T e a t r o .—Precioso número, 
por la variedad que; ofrece en sus informacio­
nes teatrales y por la beHeza de sus grabados | 
en colores y en negro, es el liúmero de Ar- “
R e v o lv e r .—Por carecer de licencia, ha de-1 
comisado la guardia civil un revolver á Rafael I 
Méfida Mérida< ; |
, E n fe r m a .—̂ Se halla enferma la señorita! I Dolores León Souvirón.
Deseárnosle alivio.
Igual á . . . .
E ! Depositario municipal, ImIs de É e s s a .-^ .*  
^.%E\A}Q,^dt, judn
I)elegaci0ii (ie Hacienda
. Por diversos conceptos ingresMon, ayer »n la 
I Tesorería de Hacienda, 35.724,89 pesetas.
te del Teatro que hoy sc haiPUesto á la venta, i G ra d o s .—El día once del corrientes darán L . Hoy es el penúltimo diade pago de los haberes 
“  ■ "  ' interesantes asuntos, | principio en ésta Escuela Superior de Comer- ¡i JR f'Publica, entre otros _ .____ ___  . . .  - .
informaciones dé los estrenos de ció, los ejercicios de los grados de contador
nacionales. La eterna canción. Sin reparar eu |y pipfésor mercantil.
los medios, El reducto del Pilar y  L á  canción \ 
de la vida, cpn numerosas fotografías de las] 
principales escenas de todas las obras; El tea­
tro en París, y muy extensa infórraación del 
teatro en provincias y en América.
En colores publica un precioso retrato de] 
Mercedes Pérez de Vargas, y retrato y carica-
T r a s l* d p .- -P o r  haber declarado, escédeíi^ 
te al escribano del juzgado ne Gáucín don 
Prudeficio Molina; ha sido trasladad» á aqué­
lla villa el de Coln, don Adolfo Pérez Higueto.
:ciénda á los individuos de Ciases pasiva 
montepío civil, remuneratorias, retirados por 
rrá ;y Marina, jubilados y Montepío militar p  
pecial.
compositor D._ Luis F®glietti. i actividad los ap’aratOs necesarios.
La Dirección general de la Deuda y Clai 
sivas concede licencia por tiempo ilimiti,,
T ..o résidir én Tolexá (Francia), al priiner teniciuc
E s ta o io n e s  perm & ue¡átes. . Las ê  ̂ infantería retirado don Clemente Francés Fus-
nes limitadas de telégrafos se van á: co,nyertir I ter, .
en permanentes, á cuyo efecto fafarícanse con I  _x.
Resulta en número interesantísimo. Ayer cójistituyó en la Tesorería de Hacienda
sg u as  
terreno
mente, por medio de pozos artésianos y, por 
socavones ó galerías, las aguas qué existen 
d ebajo de la superficie de su finca, con tal 
que n o  distraigáó aparte, aguas públicas de 
su corriente natural.
Cuando amenazare peligro de qiie por con­
secuencia de las labores del pozo artesiano, 
socavón ó galería, se distráigan ó meritien las 
aguas públicas ó privadas,, destinadas á un 
servido púbílco ó á un aprovechamiento pri­
vado preexisteníé, con derechos legítimamen­
te adquiridos, el Aicáíde, tle oficio, á excita* 
ción del Ayuntamiento en el primei' casby ó 
mediante;denuncia de íbs íntétéé^Übs eh él se ­
gundo, podrá suspender las  óbras.» ¿
Asi dice la compilación de la Legislación de
L o s  baños.^-Continúan con actividacj dóá jl Rbf el Miñlsteri» de Ik Guérra se concedén los
trabajos para Instáláclón de los.estábleciinien 
tos balnearios «Apolo» y «La Estrelía
siguientes retiros:
I O. Mariano Huertas Rodríguez, oficial' celador 
de fortificaciones de primera ciase de ilhgeniéros, 
r- , -  . rn, , . . lí 292,50pesetán’
¡Extraña anomallal Todo el mundo asegura s  ̂D. José Gascón Alfar, sargento de la Guardia el­
las casas, los niuebles, los buques, las mercan* I vil, 75 pesetás.
cías, etc., contrae! riesgo eventual de su des-l D. Jo,¿éGarcía¡parbiu, soldado de infantería,
trucción, y, sin embargo, hay jefes de familia ,28^3 pesetas. V
que descuidan el asegurar «su propia, que es t p- José Ureher AllS^ay, guardia civil, 22,50pe- 
el mejor de sus bienes» y que, .necesarlsméníe Á ,  .
ha de tener un término fatal corriendo; m achi- ue é̂tas^^  ̂ carabinero, 22,50
sirño. más riesgo de perderse , á éi3dá; ino-,*^
Si vapor correó francés 
J S m i l » '
sáldrá d e . este puerto el martes 9 
liSeliliii, Nemours, Cirán, Marsella 
bordo para Ies puertos del Aledlterfánéo, Indo- 
Cbiná, Japón, Australlá y Nueva Zélandiá.
dejühiopara 
y cph iras
El magnificó vápbr tfasátlántico
saldrá de este puerto el dia 12 de Junio para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenps Aires.
 ̂ El vapor tráüatláiítico francés
FFovenee
saldrá de este puerto el 23 , de Junio, para Bahía, 
Rio de Janeiro, Santos,Móntevicleo y BuekÓs Aires, 
y bon conocimiérito directo para Páfajtiagia. Flo- 
rióhapólis. Rio: Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alégre con trasbordo en Rio de Janeiro, para J a  
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario y puertos de la rivera 
hasta Puntad Arenas con trasbordo en Buenos 
Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su feonsignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientoa 26, Malaga, r
■ M Á M  . 1  E E S T A U R M T
k A  L O B A
¿osé Márquez 6ál!z.
Plaza de la Gonstitución.-r-MdAi^a. 
Oübiertó de dos pesetas, hasta lak cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelanté, á todas horas» 
A diario, mácarteneB á la nápolitana. Variación 
en el plato de! 'día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la Nevería.
SBRVSaO A BO M iaU O  
Entrada por is cali® d® San Telmo, (Patio de I»
Parra.)
d é  P e « ÍP o  V a l l s . — M á l a g a
. EscritoriQ; Alameda Principal, núm. J8. í 
 ̂ importadores de maderas del Norte de Európa, 
de América y del pala.
y Málaga
F s e F l t o p i o ^  A l a m D c l á  2 1
Alos léctores de, El Popular
CARRERA BREVE Y SIN QASTDS 
NQ MAS RUTINA , ^
Por 5,50 pesetás en Málaga ó 6,25 por correó, se 
entregará un tomo de tamaño 32 ppr 22, de la im­
portantísima, obra niieva de Teneduría de libros 
por partida doble, Cáleulo mercantil, Correspon­
dencia, Sistema; métrico decimal, Injrentarios, B a­
lances, Operaciones^ Pirácíicasi de teneduría, Pre- 
ípáráción dé la¿ ciíéritás pata abrir y cérrár los li­
bros y otros muchos datos interesanteá, tituláda: 
CONTABÍLIDAp MERCANm 
ál álcancé de todas las inteligencias, del profesor 
mercantil D. llíiánuél F. Pont, con cuya obra Cual­
quiera persona puéde hacer la carrera de Comeado 
y la de Tenedor de libros én toda su extensión 
teórica y práctica'y én el corto plazo de treinta 
días, sin necesidad de recurrir á los auxilios dé 
Escuela, Aeademia ni profesor alguno.
Dirigirse^ D. José iM.* Espinar, Torrijos, 113,
Servioio de la tarde
DE RONDA
(DE .NUESTRO SERVJCIQ ESPECIAL)
4 Junio 1908.
M i t i n
Trabájase para organizar un mitin .de pro­
testa contra la ley del terrorismo.
Sé'invitará á la Sociedádes obreras y á las 
iepreaentaciones del partido republicano, sien­
do probable qúe también concurran elementos 
de lá clase neutra, como la Asociación de de- 
péndícntés 4 e  comercio y otras.— corres­
ponsal.
4 Juhlo'Í908.
Caduca el día 11 de Junio
Grari Nevería del
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M. Rónián, Álárñedá‘6 y Jiiartlnez 24  
Queda abierta la antigua y ácréditáda Nevería 
que tanta fama gpza eiT̂ esta, capital, cpn el antiguo 
{ y reputádo maestro don José Pretél, qué lleva 24
Fábrica de aserrar maderas,cal!e Doctpt Dávfla. i ®5os de servicio en^cha btevéííá̂
Dávila (antes Cuarteles), 45.
de los Montes
Molina Laño 7, esquina á  Santa. Marta 
superior ûna arroba. , pesetas 4, 
'ídr Id. id. j j 2  id . . si 2.
SORBETE DEL DIA
Turrón de Alicante, mantecado, leche meren­
gada y fresa. .
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado.
heil un golpe teatral üe mué'!® „„
calidad íé M O  dé loa detenidos, que ea un
mentó. La Administración de HifCompaBIa Inglesa LA GRESHAM,>Hárqués5,epáririie
QS LSrieS, 4, - aír» A *r 1
Botella dé I litro 
Id. de 3[4 litro
6.30
Ó.2dí
Una magnífica casa de Campo en la hacienda 
de Santa Amalia á nn kilómetrf de la población,
1 de Moclinejo,
■ • * * v.aw 5 j a
Especiaiiaad en vinos añejos, aguardientes y li-1 jardín, arbolado V coche hasta la puerta, 
ires. Una botellaRioja de 3j4 litro 0.50.pesétas. i  Para su ajúste en Puerta Nueva núm. 
No olvidar las señas, Molina Lario 7  ® * --de comestibles.
60, tiénda
personaje. > , ^
De Río Janeiro
El buque escuela brasileño Benjamín C m - 
f n n f  nue se dirida á Yokohama, descubrió en 
f t la ^ W a te v l^ ^ ^  náufragos que llevaban
en aquel sitio máS;,de un ano.
Se supone qué^son ripervivicntes de L 
batalla de Ysousljéiua.
D a X u r í n
U n a  b a f c a  búe coiíducía once obreros 2 0 "  
zobró al áttavesatel Doire, pereciéndo aho­
gados seis de ellos.
, -BostoB
Anoche se vérificó él traálado de Í05 restos 
dé Zólá al Fántedrt, y hdy téndtá efecto la ce- 
rémotíia oficial/ ’ / l
Dreyfus asistió á la llegada de los restos.
Agresión
Durante la ’céremónia dé trasladar ál Pan­
teón Íq  ̂réstbs dé ¿ola j cierto individuo hizo 
ufl disparb^dé revólver contra Dreyfus,' hirién­
dole en la muñeca. ■■
r Reunión
Ayer se féunió ehCongreso internacional de' 
algodoneros, decidiendo reeiuplazar la fórmu­
la de contrato entre los hiladoires para la venta 
dealgodóm . . . ,
Por unaniipidad,aceptóse el principio déla 
utiiidád del descanso, dejando á Jos diversos 
países el cuidado de organizar Inaplicación de 
dicho principio en el mbmento oportuno.
Séáprobo la proposición de Meline relativa 
á los líéligros que ofrece el aumento de la» he­
rramientas. , ■ < _
Además se tomó en consideración una pro­
puesta encaminada ktpéíniitir la industria eu­
ropea, parateontr^rrestar lOs exceso» de la es­
peculación, americana. ^
Expresóse tarrihién el deseo favorable a la 
extensión del cúltivo del algodón en todas 
partes y éspecíalniénté én las colonias de las 
diferentes naciones.  ̂ ..
El présidénte del Comité internacional, dio 
gracias por la acogida que .Francia ha dispen­
sado al Congreso, y declaró éste terminado.
Presidió la sesión de clausura el delegado
español, señor Cáívet.
Sobre uu asssinato
La Libre Parole pretende saber que el juez 
que entiende en el proceso instruido por ase- 
Suato del pintoi,3telnbe»L
conclusiónés i’̂ áúlfáhtes del hecho, .
llegar á aorpresáa sensacionales que q^zf» “
efectúen maliaiia; 10,ctal dará al Sfein-
.___I..-, XÁnárol rtí» miifthn efecto OOr w
• »
A
B L P O á i l i b S ,
V ie r n e s  5  de J a n S ^ jjg jS S S .
ABMULL ES EL MEJOR RESOLUTIVODEL MUNDODEBE TENERSE SIEMPRE EN CASftIMPRESCINDIBLE. EN BOTIQUINES
Para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda dase de inflamaciones
ES ÉL MEJOR REMEDIO PARA LAS ERISIPELAS Y QUEMADURAS
(N o m b s^ d  y  m a r e a i  p e g í B t m d a  © x i j a s e )
á pesetas/árasco en Farmaeias y Dpog‘'aerias
B i c . r b o . . t o  d .  b . 3 .  d e  V A L D E S  Y  C A R D I N
elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctiw y ]  1 n a
o Tónieo EeeonrtitaTO nte de ™désEnvasado en "\T^
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
| l s a m o  A n a l g é s i c o  d e  V A L D E S  Y  G A R B I N
Imaravilloso remedio contra las NEURa LGIAS-REUMATISMO-GO^TA
h ^ v in c id : para informes, J. Clavería Jiménez,
0  P l a z a  C o n s t i t u c ió n  m m ,  i  2 1
F a r m a e i a s  y  D r o g u e r í a »
ÊfÁ CIENDA Y ESTABL 0 ® ir v ©  l e e l i e  d e  y a c a  y  c a b r a  p o r  m a ñ a n s | y  t a r d e .j^EL ROMPEDIZO^  ̂*«>?«>» 0 ‘ 6 0 p e e e t a s ;  m e d i d  i d e m , 0 ‘3 0  i d ó n e a c i i a p t o  M e m ,  í » t . n n l n « d e  e a b v a .  V n  »0 ‘ S 0  Í d e m .  P r e o i o »  d e  e a to ra :
0 ^2 5 ; i m  e u a r t o  í d e m ,  0 ‘ 1 5 . P a r a W e a r g o s  P í a ^ a  d o  la ®  B i e d m a ®  n d m e r o  S ,  p r i n c i p a l .
De Vien;
i / B o d a
É̂l embajador de Españá.'marqués de Casa 
pgjyo; asistió, en represemación del rey don 
Alfonso, á la boda del ptancipe Gotíefroy de 
Kobenlohe con la arcMduquesa María Enri-
. , /  H u é lg a
ia Correspondente de la Universidad dice 
Que los estudian^ nacionales gérmánices 
han decidido decp arse hoy en huelga.
L o n d r e s  -
En la Cáraaraí'ae los Comunes, contestando 
Grey á la pregfdnta que se formulara sobre los 
convención ú.f Bruselas, juaíifica detenida 
mente e! acto/ adicional limitando la exporta­
ción del aftdcar, y declara que no se hace en 
manera alguna por la ilusoria ventaja que In-1
Sábese que Juan Herrero estuvo en Ciempo-| Europa, viéndose obligados los excursionistas perseguidos los elementos liberales en Gra-
zuelos refrescando en un café, donde pudieron 
observar los concurrentes que iba sofocadísi-1 
mo y cubierto de polvo. ¡
Bebióse el refresco, de un soibo, abonó su 
importe y se marchó, dirigiéndosCiá la esta­
ción del ferrocarril.-
Todo lo que antecede fué declarado por el 
dueño del café, confirmándolo la guardia ci­
vil.
Parece que el citado individuo pasó la no­
che en Valdemoro.
« L a »  M o v © d 'a d o ® >
Escribe Xfls Novedades: Aunque otra cosa 
han dicho los periódicos, creemos que laco? 
misión encargada del proyecto de terrorismo 
llegó á formular las modificaciones esenciales 
que deben introducirse en la citada obra del 
[Gobierno.,
En la determinación de ésíe,de prescindir de
á salir á los balcones para saludar á la enorme 
concurreucia que los aclamaba.
Los diputados republicanos recibieron, más^
tarde, la visita de varias comisiones de corre- j provincia 
ligionariQs.
Las autoridades habían adoptado 
precauciones.
De Sevilla
In u n d ació n
Una lluvia torrencial inundó la calle de Rc-
caredo, habitada por gente desvalida.
La mayoría de los vecinos perdieron iodo el 
ajuar.
nada.
Redonaí se adhiere al ruego que ayer hizo 
Soriano referente á la elección de un diputado 
por Santander.
I Lacierife ufícce enterarse y resolver jus- 
grandes ¡íicia. |
I I  ILiE e n señ a n z a
Se reanuda la interpelación de Canalejas 
sobre la enseñanza.
Perojo interviene y cita los ejemplos de In- 
glaíeíray/Prusia.
Afirmaflue las naciones que no mejoran la 
educácíóJí, perecen.
Agrég? que no pudiéndose llegar á una in-
Un enfermo que corría peligro de ahogarse |A nnt, I « *a inStrHCClCm ODUgaiOna
na paralización del azúcar privado
D e  B u d a p e s t
Don Alfonso de Borbón asistirá hoy á la pri­
mera sesión del Congreso antiduelista.
De Roma
 ̂  ̂ A u d ie n c ia
En la audiencia ^eonpedidá ppr el Papa al 
obispo de Madrid-Alcalá, éste hizo la presen­
tación de los doscientos cincuenta peregrinos 
españoles y leyó un mensaje de adhesión y 
veneración á Pío X,
El pontífice dió á besar la mano á los pere- 
gtino'á y  después bendijo á los católicos espa­
ñoles, dirigiendo á todos frases de agradeci- 
miénto. - '
, ¡ iS f l il  - , E n  la  .C ám ara
En la Cámara de ios diputados be Ha discuti­
do el presupuesto pe Negocios extranjeros.
Barcialli pronunció un largo discurso, tratan­
do de las relacíQnes de Italia y Turquía.
rovmeias
' 4 Junio 1908.
D e  P o n t e v e d r a
Desde Hace ires años se venían registrando 
importantes robos de mercancías. *
La guíardia civil, encargada de la inspección 
de los almacenes, logró descubrir que las sus­
tracciones eran realizadas por dOs serenos de 
los almacenes, ayüdados por otro de la esta­
ción, los cuales penetraban en el depósito y 
abrían con ganzúas los equipajes.
ra en un convento.
De Barcelona
p n -p  P re p a ra tiv o s
■ Ossorio y el marqués de Comillas aimorza-
' actitud de la citada comisión.
P a i f l »
Hoy publica el órgahó <3é íos republicanos 
un artículo titulado ¡Alerta liberales!, diciendo 
que éstos, como los gatos escaldados, deben 
ser escamones, puesto que todo lo hecho y
lo que sigue haciendo el Gobierno es pura h a - ! ron juntos, tratando' del recibimiento que 
büidad pai'a enfriar los ánimos en la opinión y I de hacerse á los infantes, 
aprovechar entonces un moimento, una oporíu-1 E x c u r s io n is ta s
nidad que el propio Gobierno procuraráse, y | Esta mañana zarpó para Tarragona el vapor 
aprobar atropelladamente el proyecto. I Balear, conduciendo á los expedicionarios que Bstreno I han de figurar en el centenario de Don Jaime
, En el teatro de Novedades se esíretió a n o - . di Conquistador. , , . .
che, con bastante é:^to, lá zarzuela Cosas del i La salida del buque .«ué píeseiiciaoa por nu- 
querer, letra de José Poníes y música del j nieroso f ’nbhco. .
maestro Bru. B iluvio»
J C e e t U F a  f artículo que publica El Diluvio consi-
Es casi seguro que el próximo sábado, d es-; deber de cortesía que los infantes sean
pués de la hora de la Bolsa,se leerá en el Con- f^cibidos por el alcalde, aunque éste seaiepu- 
greso el píoyecío referente á la reforma de la,, bncano, porque es fuerza cumplir las cbliga- 
Ley de! Banco. í dones que el cargo impone,
N o  d i e t a m i n a  I . M á ®  d ®  Z a y a g o s a
La comisión que entiende en eí proyecto de! infantes visitaron la Exposición, acom- 
protección á la indu.str!a y comunicaciones ^
marítimas, no dictaminará mañana. |delUomite. .
Hemos oído decir que este proyecto no po-1 Después admiraron la iluminación
iii agua alcanzo un metro ae altura. i feJigiosa y se muestra partidario de
E n tie r r o  fia segunda.
Se ha verificado el entierro de la marquesa 1 Sostiene que la enseñanza de la religión ca­
de Puebla de Ovando, la cual reclbié sepulíu-j tólica en la escuela primaria debe ser facuítati-
del tem­
plo de! Pilar y á las ochó de la noche regresa­
ron al palacio, donde se verificó el banquete 
cficiaK
Despierta enorme expectación el estreno de
das sus viviendas, hallando alhajas, ropas y 
efectos de valor.
De Barcelona
V a c a  d esn ian d ad a  
En la estación de Sáns escapóse una vaca, 
mbran'do el pánico entre los transeúntes, al­
unes de los duales fueron volteados y heri­
os por el cornúpeto.
La vaca ha desapafecido, ignorándose su 
paradero.
C a p itu lo  de su icid ios 
íln el Parque se ha suicidado un caballero. 
También dos mujeres y un hombre intenta­
ron poner fin á sus días, quedando los tres en 
grave estado.
E x p lic a c io n e s
Se comenta que el alcalde interino, contra 
lo que debía esperaba de sus ideas, haya re­
suelto recibir en la estación á los infantes 
Femando y María Teresa.
Bastardas ha hecho manifestaciones para» 
sincerar su conducta. Estima que procediendo 
así cumplirá los deberes del cargo que desem­
peña, no provocando dificultades en la esfera 
oficial á la marcha y resolución favorables de 
los asuntos pendientes que interesan á la ad­
ministración de Barcelona. Pero considera que 
de ningún modo se pueden traducir tales actos 
como abjuración de sus ideas republicanas.
También cree que entre la alcaldía y el Go­
bierno deben existir buenas relaciones, y en 
caso contrario procede dimitir el cargo; pero 
opina que no hay ahora motivo para estas de­
cisiones, y tatito menos cuanto lo que precisa 
es hacer ver la posibilidad de que frente á la 
capital haya un alcalde republicano.
Estas declaraciones son doblemente comen­
tadas por recordarse que fué Bastardas quien 
prohibió que el Ayuntamiento se asociara á la 
fiesta del santo del rey, poniendo colgaduras 
en los balcones.
También se rememora que fué él quien alen­
tó el voto de censura contra Sanllehy, por h?̂ - 
ber éste concurrido á las ceremonias y fiestas 
á que asistió don Alfonso.
Todo esto úará bastante juegQ én ia primera 
sesión que 8c celebre.
Be Madrid
4 Junio 1908. 
L a  c G a o e t a »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: _
Subasta para la terminación de las obras 
respectivas á los trozos segundo y tercero de 
la carretera de Peñarrubia á Alora,cuyo presu­
puesto se eleva á 54.620 pesetas.
Convocando á íos aspirantes á la secretaría 
del Ayuntamiento de Alora.
Consejo
El Consejo celebrado en palacio bajo la 
presidencia del rey» careció de interés.
, A la salida, hablando del proyecto de terro­
rismo, dijo Maura que no se discutiría á fin de 
ganar tienpo para el de Administración. 
F i r m a
Los ministros de Hacienda, Gobernación y 
Fomento presentaron á la firma del rey diva- 
has disposiciones.
C a n d i d a t o
Parece que el Gobierno se propone presen­
tar candidato por Daimiel, para la elección de 
un diputado, y frente á Daniel Lópes» con 
<iuien tendrá que luchar, á un amigo de La- 
cierva.
Alpededor deun e?lmen
Esta madrugada practicaron los agentes de 
poücía una diligencia,por orden de Millán As-
Se busca á un sujeto llamado Ramón, que 
debe habitar en el Paseo de las Moreras y que 
dntes vivló en una casa de la calle de Alcalá,
tamosa por los escándalos que en ella sel
proinovíiin.
drá ser discutido hasta que se apruebe el de 
Admirrísíración.
A e t e »  d ®  h o s t i l i d a d
Las veinte conferencias que se organizaron ¡a ópera Zaragoz^ 
para protestar de la ley del terrorismo, Care-I T a w a s r o i i a
cieron de importancia. l e , . ,  • j  ^ a i„ „
Con motivo de insertar algunos periódicos] El tabaco arrojado por el mar á la playa,
ecto del vapor Pa/iay, que lo lanzó al
del Gobierno, eí público no se interesó por, cuando ,
dichas reuniones. i hace cuarenta días, acabado de ilegar de Fili-< X g ii0 3 ? ® ii® ls i
Los oradores encargados de los discursos.fpjh^®,^ .  ̂ „ | Allende ignora que se piense en relevar al
ge encontraron en diversos sitios, sin audito-f L̂n el vapor ¿íc/cnr arnoaron noy íos.ex-, ¿¡g (3^jJJea g Ĵ2qne cabe la posi-
íio, y en otros no se contaba' más gente que i
Todos tres ‘fueron encarcelados y íegistra-j agua cuando se inició á su bordo un incendio, toda c^ase de artillería.
va y obIjj¿atorifi en la segunda enseñanza.
Exaraiha el problema de la educación, cen- 
Eurandd que tachen de inmoral la iniciativa del 
Ayuntaniienío de Barcelona, que é! aplaude.
Estima que no debe prohibirse la enseñanza 
en catalán)
Se deciará opuesto á la base quinta,del pre­
supuestó de cultuia.
A d m in istració n  local
Se desecha una enmienda de Miranda a! ar­
tículo 146-
Se admite otra de Alba ai 147 y se desechan 
varías de Pedregal y Zamora, así como; otra 
de Pórtela al 148.
Admítense dos de Zamora y se desechan 
tres de Tesíor.
Retira una Alba al artículo 150 y otra Pi 
al 151.
Acéptense varias de Zamora y Tesíor á los 
artículos 152, 153 y 154.
Se desecha una de 0 ‘Angelo a! 155 y se le­
vanta la sesión á las siete y treinta y cinco. 
H a y  q u e  d i s e u t í F l o
La Correspondencia de España asegura que 
con arreglo ál reglamento de las Cámaras, tie­
ne el Gobierno que discutir el dictámen sobre 
el proyecto de terrorismo.
J ^ a te F ia l  d© as?till©í?ía
Busíillo leerá en breve á las Cortes el pro­
yecto modificando la ley de presupuestos en 
lo que se refiere á la adquisición del materia! 
de guerra de artillería en el extranjero, puesto 
que el Gobierno entiende que la industriá na­
cional dispone de elementos para construir
GRAN SASTRERIA INGLESA
' áe Haimel Romero Oáceres
GRAN R E A L I Z A C I Ó N  C O N  R E B A J A  D E
Géneros del Reino y Extranieros, Sedas, lanas, hilos y algodones para trajes de StBoras, Corea,
“ ‘‘S d a u S S  c o r t S ñ S  ‘ rogas amasonas, Unitorraes Civiles, Militares y académicos. Se ha- 
" j o S f é i t e l  iraTes L r l  caballeros y niaos.-Nicasio Calle 7, Aiaeno Monroy Malaga.________cen
Tratamiento del Piojo-Rojo y Serpeta
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Ma^ícáRamaríz). Preconizado su de F o S o “*̂ ^
74, Valencia. ..
Para detalles pídase el folleto »Insecticida Marti»
Depositario en Málaga; Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oñeinas;
S e v i l l a ^ i i a ^ 9 S
ORAN CARNECERÍA REGULADORA
C a l l e  d e  S a n  J u a n  n ú m e r o  4 -S
C arne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocía diariamente por os se or s
Profesores Veterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de halaga. reales-
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: ^ fUpfp id 12 id° ^  ’
limpio superior calidad, la id. 8 idem; ternera superior ídem 12 ídem, filete id. id. 12 lü.
A >4í-v»̂ 5/»Si5r» Q» Qfíniiítf*ri*n f*fiin n ro n ilSO S  COIl fonClHS V nOtCiCS*en RpTvirin á rinmiciíio. Se adouiere  compr misos con f ndas y 1 servicio a qo icmu.
■mBBOBsam
IDIOMAS
ileisÉ, líflés j teeés
se enseñan á precios módicos en la 
A c a d e m i a  d© I d io s a » »
Berliti BeBooi di) kopsies
Calle Nueva, 18 y 20
F ren t®  á  F r a i le  y  P a r e jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba grátuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
la de la casa.
Al Círculo liberal no acudió nadie.
'rey don Jaime para la conquista de Mallorca, j
Servicio de la noche
Del Extranjero
4 Junio 1908.
P e  F a r i ®
El agresor de Dreyfus es un periodista lla­
mado Gregqri, quien disparó casi á quemarro­
pa dos tiros, el primero de los cuales le hirió 
en la mano y el segundo en el antebrazo.
Créese que las heridas no tendrán conse­
cuencias desagradables.
El agresor fué detenido en el acto.
. Clemenceau y los ministros al enterarse del 
suceso enviaron recado á casa de Dreyfus 
para tener conocimiento de su^estado.
Gregori redacta de Le GaW.ois, es francés, 
militar y tiene 63 años.
Al oírse los disparos se produjo el consi­
guiente pánico.
El público se arrqjó sobre e! agresor, al que 
golpeó, dejándolo con las ropas destrozadas 
y todo ensangrentado.
La policía tuvo que hacer grandes esfuerzos 
para evitar el lynchamiento de Gregori.
Este, con una fuerte escolta y seguido de 
un gran gentío que pedía su muerte, fué llevan­
do ó la delegación.
Dijo que disparó sobre Dreyfus eomo mili  ̂
tarista y como protesta de ía particip&cién del 
ejército en el homenaje á Z0I5 .
De Provineias
4  junio 1908* 
B e  S e g o v i a
Ha descáitilado el tren mixto.
La locomotora quedó empotrada en e! terrá- 
*plén de contención.
Resultaron heridos eí maquinista, el fogotie- 
ro y otro operario, éste grave.
Después de los trábalos correspondientes 
continuó el tren su viaje con dos horas de re­
traso.
D e  D b id d l»
Ha descargado una gran tormenta.
Cayeron varias chislías, sin que ocasiona­
ran desgracias personales.
D e  J lá ii& § i§dza
A la hofa áhüñciada y bajo una lluvia to­
rrencial llegaron los infantes.
El alcalde, en nombre de la población, los 
saludó y entregó á doña María Teresa un pre­
ciosa ramo de flores.
Después de revistar en el andén la fuerza 
encargada de rendir los honores, formóse la 
coraítiva del modo siguiente: coche del gober­
nador, inmediatamente después el de los in
4 Junio 1908.
D i s c u s i ó n
Mañana comenzará en el Congreso ia discu­
sión de la nueva deuda al 4 por 100.
G F s & c t a s
Los jefes y oficiales retirados visitaron á 
Echagüe, dándole las gracias con motivodd 
acuerdó de la Junta directiva de socorros raú- 
tuos de infantería, que tanto les favorece.
D e s p e d i r ! »
Ei general Valdés se ha despedido de Pri­
mo de Rivera.
F n  h e n o F  d e  C o s t a
D e  v i a j e  
f Marcharon don Ferírando, doña Teresa, el 
; hijo de éstos' y Figueroa.
Fueron despedidos por el rey y su familia y 
el Gobierno.
C o n s u m a c i ó n
El fallo del tribunal de honor que juzgó á 
Espinosa, pedía la separación de éste de la 
Armada.
Ferrándiz lo confirmó ayer mismo.
C o n m n i e a c i o n e ®  m a F í t i m a s
Varios navieros han víBííado á los jefes de 
f las minorías gestionando de ellos que se dis- 
1 cuta el proyecto de protección á la^ industrias 
í de comunicaciones marítimas, durante las dos 
f horas dedicadas á ruegos y preguntas.
Todos les contestaron que no pueden acce-
desaparece al momento, con el licor M ilagioso de \ úon  José Cereceda
nombró el Sr. Besada, para el reparto de la 
cantidad que se fija en el presupuesto del año 
último, da cuenta de la realización de su co­
metido.
Este trabajo, que es un avance de estadísti­
ca de la Asociación agrícola en España, será 
repartido por la Dirección á todas las entida­
des y Asociaciones á quienes pueda interesar, 
pudiendo también los particulares que deseen 
conocer esta Memoria, solicitar su envío de 
la Dirección.
E s ta fe ta s  de C o rre o s .—Se trabaja por 
establecer estafetas de Correos entre Meiiüa y 
Mogador, por cuenta del Gobierno de España 
con ramificaciones de servicio para las pobla­
ciones de Fez y Marrakesh.
Para ello marchará pronto á Marruecos el 
inspector del cuerpo señor López Alonso,
A  M a r s e lla . — Para Marsella saldrá en 
breve nuestro querido amigo el comerciante 
de esta plaza don José L. Peláez Rodríguez.
A sp ira n tes  a d m itid o s .—Han sido admi­
tidos para tomar parte en las oposiciones á 
proveer plazas.de aspirantes á vigilantes de 
tercera clase de! cuerpo de vigilancia los in- 
I divídaos de Málaga, don Gabriel Durán Arias, 
Botella, don Francisco
Colín.
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Representantes esclusivos para su venta al por 
ma-vor: Sres, Molina y Molina, García Briz núme­
ro 9 al 15,—Málaga.
F rieeio n es m ereiirisie®
Lanolina MerGuríal
E l Ateneo ha aceptado la proposición pro-; der á tal pretensión que deben formular arite
clamando á Costa socio de mérito.
SENADO
L a  sesión  de h o y  
Se abre la sesión á las cuatro.
Preside Azcánaga,
R uegos y  p re g u n ta s  
Léése el dictámen tnixío sobre repoblación 
forestal y se declara urgente la discusión.
Se da Cuerfta del fallecimienío de Comas y < 
Masférrer. ^
Varios senadores dedican á su memoria sen-1 
tidáS frasés. |
Cortezo ruega á la mesa se retire de la o r-. 
den del día el nombramiento de la comisión I 
para entender en los suplicatorios eoníra u 1 
éenadoí. i
Lamenta que la situación de la Cámara ?ea 
inferior al Congreso en estos asuntos, j
Califica de desconsideración que los pru , 
yecíos aprobados por ia Alta Cámara mueran 
en e! Congreso.
Ei pfesidénté !é contesta que Cada cuerpo
í ia comisión correspondiente, iniieando al mis- 
[ mo tiempo que ellos transigirían con que se 
I discutiera una hera.
De momento créese que el tal proyecto no 
se discutirá en el Congreso.
Maura manifestó que nada diría si no le pre­
guntaban.
Los jefes de minorías acordaron no hacerlo.
Vegá de Armijo se mostré en desacuerdo.
Nougués preguntará mañana y si no le sa­
tisface la respuesta, anunciará una interpela­
ción.
Azcárate censuró la decisión de Maura.
«1© M a d í ? M  .
P¿ípéíuo 4 por 100 interior.....
á r  í *00 amortizable.......... ..
Cidulas HipotéCaflSS 4 por 100 
Banco de España..,., 
> > Hipotecario...
í * Hispsño-Americano,
* Esoañol de Crédito.
i de la C.* A. de Tabacos.
colegislador se rige por sus privativos acuei-f Azucarera acciones preferentes 
dos.  ̂ [Azucareia * ordinarias....
Allende contesta respecto á las descortesíap Azucarera obligaciones
del óobierno^con el Senado démostrandoljl 
Stfor en qué Cortezo ée enCuenirá.
Gullón (P .) interviene y le contesta AUendej: 
Palomo dirige ruegos de é8Ca«ó inteiés 4  
Oi-áón del d ia   ̂
Se admite al ejercicio del cargo de senador 
á Alvaro de Blás y éste jura.
La cámara se reuhe én seccloneá.
Reanudada la sesión, se admite el dictámen 
mixto sobre construcción de un monumento 
á Daoiz y Velarde, en Segovla. |
Se votan en definitiva los proyectos de cré-| 
ditos extraordinarios para éi ministerio^de 
Marinan pagos de derechos aranccíailos,'de 
material de artillería y proyecto de nombíja- 
























Pads i  la viste....**........
Londres á la vísta............
TELm AMAS DE ULTIkÁ HOñA
5 Junio 1908. ,
j i e n a d u p í a »  v a e a n t e »  - 
Para las diez y seis vacantes qu® existen de 
senadores vitalicios hay doble número de as- 
I pirantes*
F r s b n q u e l o
Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor elé^ctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franqueio, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
B 1  B á b a d o  6  d e b u t a r á
Le®  S á lv a n o s
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Olpriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas P50 
on adelante.
A diario callos á iaOenoveaa, i  pesetas 0‘5C 
ración. . ,
Lo* selectos vinos Motiles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
ioticias da ta eoche
fantes con su primogénito, detrás el del mar-1 cía y Justicia.
---------  . ----------------:-------  Dáse cuenta del resultado de las seccionesqués de Figuetoá, y á continuación varios ve­
hículos particulares.
A causa de la lluvia la coheurrencia era pQ-. 
co numerosa.
Desde los balcones, adorMcíSS con colga­
duras, las señoras aOlUdaban á los hermanos 
de don AlíohaO.
lÉl córtelo se dirigió á la iglesia del Pifar, 
en cuya puerta aguardaban el arzobispo y to­
do el cabildo.
Mientras los Infantes y su hijo oraban ante 
la virgen del Pilar, cantóse unq salve á gran 
orquesta.
Asi el templo como la imagen de la patre- 
na-aparecían muy adornados.
Terminada la ceremonia religiosa, se enca­
minó la comitiva al palacio arzobispal, en cu­
yo edificio tenían preparadas habitaciones.
Les acompañaba e! infante de Orleans, vis­
tiendo uniforme de maesírante de Granada 
tren ííegafo
Sospécháae que este individuo es amigo
Juan Herrero.
,vRewía7 .acr¡sU„ Antonio, nada se
y se levanta la sesión á las cinc^,
e O N G R É S O
L a  seísión d® h o y
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco.
Preside Aparicio.
EtiO gós y  p re g u n ta s
Torres Güefíefo pide se suspenda la vista 
de varias fincas en Almansa.
Le contesta Bustülo diciendo que se han 
suspendido.
Rosales habla de! conflicto surgido entre el 
gobernador civil y el director del Instituto de 
Huesca.
Sampedro promete enterarse.
Nougués pregunta si el dictamen sobre la 
protección á la marina mercante se discutirá 
I con preferencia al de administración local.
Maura dice que no.
Nougués anuiicla m
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P íq Íqbot e a  C ie n cia s  E x a c t a s
■ procedente de la Universidad Victoria(Inglaterra) ' 
PíÉpaiaGiófl para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles
F í d a i a s e  M e g l a m e n t o s
HORAS DE SECRETARIA ^
2I9 C o r r e o  V i e j o ,  2
C ü s s ib f o®  d o  M á S a g a
DÍA 4 Junio
París á la vista.  ̂ - de U .4 0 á  13.65
Londres á la vista. . /  ̂ í
Hamburgé á la vista . , * de 1.395 á 1,396
011.0
F r e s lo  de h o y  en  M á la g a  
(Nota del tíáííco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas. 112*25
A lfo n s in a s .................U2‘15
Ísabelínas. . • . . . 112‘75
Francos . . í * . , l í 2 ‘75
Li bras . . . . . . .  28‘00 .
Marcos ................................... 137'00
Liras * ...................... 1I2'00
Reís. . . . . . . .  5‘ 15
Dollars. 5‘60
L a  p re s id e n c ia  de ia  ju n ta  m u n i­
c ip a l d el C enso e le c t o r a l , - A  pesar del 
tiempo transcurrido desde la publicación de la 
real orden disponiendo que se proceda aí sor­
teo entre los vocales Sres. Réin y Valenzuela, 
que salieron empatados en la elección para la 
presidencia de lajunta municipal del Censo 
electoral, aun no ha sido citada la Junta local 
de Reformas sociales para dar cumplimiento á 
io mandado.
La lentitud con que se lleva ahora este asun­
to, contrasta con la actividad que se desple­
gara cuando interpretando equivocadamente 
la real orden anterior, ei Gobernador civil dis- i
Fernández Huertas, don Bartolomé Segura 
Campoy, don Francisco Moníaner Romero y 
don Luis Lázaro Pérez.
U n a  m u e s tr a .—Ayer tuvimos ocasión de 
ver la nueva muestra que en la puerta de su 
establecimiento de confitería y pastelería de la 
calle de Larios ha colocarlo la señora viuda de 
Paez.
Dicha muestra, es obra del conocido pintor 
don Francisoo Jiménez Santiago, quien tiene 
ya demostrado en anteriores trabajos su peri­
cia y buen gusto.
La obra pictórica de que nos ocupamos es 
sumamente artística, llamando la atención por 
lo perfecto y acabado de todos sus detalles, 
por cuya razón felicitamos al señor Jiménez.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga ¡os si­
guientes viajeros:
Don Antonio Lara y familia, don José Isidro 
Coselles, don Arturo Pito, don Luis Friol, don 
Ildefonso Ballesteros, don Lucas Ferrer, don 
Eugenio Luque, don Francisco de A. Victoria, 
don Juan Ferrer, don Domingo Codina, don 
Eduardo Frías y sobrino, don Vicente Ripoll, 
don M. Simo, Mr. T . V/ei!l, don C, Blazquer, 
Mr. T . Awy y señora.
£ s : c e l e n t ©  a p a i*a d !o p  
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
C írc u lo  A n d alu z.—El periodista cordo­
bés don Luis González Cosíi, redactor-jefe 
dél periódico La Unión Española, que se pu­
blica en la Habana, ha tenido la idea de crear 
enaquellá capital un «Circulo Andaluz» de 
recreo, beneficencia y enseñanza, y e! pensa­
miento ha despertado tal entusiasmo que á los 
quince días de iniciado contaba ya el nuevo 
centro con tres jnil socios.
E l  t i e m p o .—He aquí el pronóstico del 
tiempo, según Sfeijoon, para lo que resta de 
quincena:
El viernes 5, seguirán las lluvias y tormen­
tas desde el N. 0 . .y  N. hasta la región central.
Mejorará el tiempo el sábado, pero todavía 
seguirá lloviendo y tronando en la mitad sep­
tentrional.
El domingo 7, buen tiempo, pero el lunes 
volverán las aguas y tormentas en la mitad 
occidental.
El martes 9 se correrá el mal tiempo á ¡as 
regiones comprendidas entre el N. O. y N. 
hasta el Centro.
Se registrarán algunos chubascos en las re­
giones cantábrica y mediterránea el miércoles 
diez.
El jueves 11 mejorará el aparato atmosfé­
rico.
El 12 habrá manifestaciones tormentosas en 
Andalucía y sur de Portugal.
Dei%3 al 14 vientos y lluvias.
El día 15 hará buen tiempo.
E l  c r im e n  de A n te q u e r a .- E n  El Noti­
ciero Sevillano encontramos con eí título que 
encabeza estas líneas, los siguieníes detalles 
acerca de la detención de los detenidos allí, 
como autores ó complicados en eí crimen de
Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre fiel Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo),
este asunto.
I Carbón encina cribado, quintal 
I Carbón quejigo superior, ídem 
i Camón ae París, idem . . . . . .  5,50
í Caí bón para máquinas de vapor, idem . 3
, .7 I Carbón pat.-i íragiiaá, ......................interpelación sobie^Q^j^ ..............................................





Marín de la Bárcena, contestando á las alu-| En partidas precios convencionales. Ventas'al
’.W  carruajes se dirigieron al Hotel|sionesque te hizo La C hicj nie£A que sean j  contado.
puso que se verificase la tercera elección anu 
lada.
E n fe r m a .—Hállase enferma la distinguida 
señora doña Elvira Lomas de Albert.
‘ Deseárnosle sinceramente alivio.
S o cied ad  E c o n ó m ic a ,—Anoche celebró 
sesión de junta general ordinaria la Sociedad 
Económica de Amigos del País.
Mañana daremos cuenta de los acuerdos 
que se adoptaron.
Bubv 'oaeioB es p a ra  la  a g ricv d t'a ra .— 
Por orden del ministro de Fomento, ía Direc­
ción general de agricultura ha publicado una 
Memoria relativa á Subvenciones y premios pa­
ra fines agrícolasf en la cual la Comisión que
Hablando con Juan Serrano López nos di­
jo que es natural de Lorca, dedicándose á la 
mendicidad.
Por medio de cartas de caridad ha recorrido 
casi toda Andalucía, pero nunca ha estado en 
Antequera.
I Vino á Sevilla con el propósito de que le expidieran una carta de caridad y regresar á su tieira por sentirse fatigado de sus continuas
excursiones.
Se queja de haber sido malirateuQ en la je ­
fatura de viguancia por no tíetiaraíse autor ael 
crimen.
El telegrama enviado por el juez de Ante- 
quera dice que el asesino tiene varios cortes
--
en  la mano derecha, y Juan Serrano no pre­
senta en ella herida alguna.
El detenido confía en que cuando sea lleva­
do á Antequera se descubrirá la verdad, pues 
supone que e! criminal ha tomado su nombre.
Corno para ser esto precisa que el autor 
dol crimen conociera á Juan Serrano,es lógico 
pcnsár que la prisión de éste, en el caso que 
no sea el criminal, puede arrojar luz en el 
arunto.
Después hablamos con Eusebio Santa Ma- 
t íc ;  nos dijo que es sobrino del presidente de 
la Diputación de Málaga y natural de dicha 
po blación, donde ejerció el oficio de cochero.
Vive de la caridad, ha estado preso en Cá- 
dh : y Sevilla, y en Málaga tiene pendiente una 
Ca isa per hurto de cebolletas en San José.
)¿n cuanto al crimen de Antequera, nos dijo
Hace protestas de su amor al trabajo, afir­
mando que ansia la libertad para dedicarse á 
ganar el sustento para éi y su familia. Añade 
que nuuca mató á nadie. Robó á los potenta­
dos y por ello le condenaron, y trata de dis­
culparse diciendo que nunca quitó nada á nin­
gún proletario, sino que, por el contrario, so­
corrió muchas necesidades.
Niega rotundamente que él fuera, como se 
ha venido diciendo, autor del asesinato del 
opulento capitalista antequerano don José Mo­
reno y de los dos criados de D. Caries Bláz- 
quez. De ello ha podido convencerse la justi­
cia de Buenos Aires, agrega, pues ha proba­
do que en Enero de 1904, fecha en que se su­
pone cometido eses delitos, me encontraba ya 
en Buenos Aires ganándome honradamente la 
vida.
ue nada sabía, nos indicó sus sospechas del D ice que las autoridades de todas las po-l 
lie Juan Serrano tenía algo que ver en el blaciones de aquella república en que vivió y I 
asunto.» I las de la Argelia francesa donde residió an- j
***  I tes de marchar á Buenos Aires, pueden dar íe
He aquí el telegrama que ayer tarde se recí- 5  ̂ , .
° ----- i Convencido de todo esto el Juez q ueins-j
tfuyó las diligencias por la detención del W-
b 'ó  en este Gobierno civil:
Ronda 4 3 ‘25 t. — Comandante guardia civ il, aiiigencias por la aet
i  Gobernador: vw/o, decretó, según dice éste en su carta, la
en la Normal de Maestras la bellísima sepori- 
ta Isabel Jaraba Rodríguez, ha obtenido la ca­
lificación de sobresaliente con matrícula de 
honor.
La aplicación y laboriosidad demostrada 
por esta distinguida señorita, quien mereció la 
misma calificación el año pasado, merece ha­
cerse pública para que sirva de estímulo, 
y en ello nos complacemos á la vez que nos 
da motivp para enviarle nuestra más entusias­
ta enhorabuena.
R iñ a ,—Miguel Ramírez García, riñó anqche 
en el muelle de Heredia con Francisco Aguilar 
Sánchez, al que ocasionó tres heridas in(|sas 
en el lado izquierdo de la cabeza.
El lesionado fué asistido en la casa d^‘so- 
corro de !a calle Alcazabilla, pasando luego al 
cuartel de la Trinidad y de allí á su pasa.
Las heridas son de pronóstico levé.
El agresor quedó detenido por la policía.
En el suceso intervinieron unos soldados de 
Borfaón.
U n  fu r io s o .—Por escandailzar en la calle 
de los Carros y agredir furiosamente al solda­
do Francisco Calahorro y al guardia munici­
pal Sebastián Jiménez, detuvo éste anoche á 
Manuel Santana Balebona.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es-
E! número de inscripciones era ayer bastan­
te crecido.
El homenaje al notable bajo-ípromete ser, 
pues, un aconlecimiento.
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  A z a
Detengo 3̂  pongo á disposición del Juez sa ltad o r, p iand o pen-
íjstructor de Antequera, á José Gutiérrez p  absolución definitiva de la sanción
A :ebo , vecino de dicha ciudad, men  ̂igo de X trámite, en que se. tardarían unos diez a íp  
n alo s antecedentes según comunican dé a llí, ® cineVivillo escribióla
p ir sus señas, que convienen con las del autor ¿ p . ® ’ . . «  ^
ü d  asesinato del niño Mora. L  S» son ciertas p is manifestaciones, & estas
Por correo comunicaré detalles.» baddido estepeño disfruta de
• lluSftñu
H o m  e n a je  á  u n  a n d a lu z .—El Ayunta- { ■ '
n iento de B.^rcelona ha acordado dar el nom- ] D© viaje.-r-E n  el tren de las diez y veinte y 
1 e del ¡lustre rondeno Ríos Rosas, á la calle <tos ¡legaron ayer del extranjero D .* Pilar 
ue  la barriada de San Gervasio, de aquella ca- Valis y sobrina,
I ital, que hasta ahora se denominaba de la . —En el de las doce y treinta y cinco mar-|jo un pino en término de Benahavís. 
L-alud. ! charon á Lanjarón D, Nicolás Lapeira y don - "  ■ - . ~ -
E í municipio barcelonés ha querido signifi-! Eduardo Pacheco Oares. 
ir de esta manera su aprecio al que fué dig-i —En el de las cinco y treinta vinieron de
Al primera y tercera hora representóse ano­
che en este teatro Cinematósrofq nacioríal, 
viéndose las dos secciones muy concurridas.
Fueron repetidos los números más salientes 
de la partitura y muy celebrados algunos 
chistes.
La hermosura y gentileza de las hermanas 
Rosales, asociadas á su deaenyoltura y grace­
jo dan á la revista bastante animación y colo­
rido.
Los diversos tipos cómicos encomendados 
ál señor Videlgain fueron interpretados con 
muchó donaire é intención, acseditándolo su 
labor de actor concienzudo.
. Bohemios obtuvo un desempeño muy esme­
rado, Correspondiendo los mayores honores 
al señor Gúartídón, que dirigió la obra con 
verdadero amore, destacando todas,sus belle­
zas, de las que se destacaron el crescendo del 
coro de bohemios y el matizado del pizzicato. 
La señorita Sala cantó Ja romanza con afí-ta capital se hospedaron ayer los siguientes
viajeros: _  |nacróny'buén gusto y  estuvo muy feliz en los
La Británica.—Don Ramón Escandón Escan- de los cuU ros siguientes.
y Eusebio Garrjlío de AJbornjoz.: | ;Muv bien Vínaií y restantes compañeros
Las Tres Naciones.—Don losé dd Río. | Arlu^r^sr por e f  entusiasmo deí público y
Europa.—Don Juan Mellado y señora y don -pQ, buenos ■ propósitos de la empresa, la
L. M. Camacho.
Id e n t if i c a c ió n .-  Ha sido identificado el 
cadáver del individuo que apareció muerto ba-
n simo teniente de alcalde de aquella ciudad, ; Tolox D. José Martínez Aicausa é hija María, 
d m Hermenegildo Giner de los Ríos, sobrino' De Osuna, D. Plácido Gómez de Cádiz y
[familia.
He Coín, D. Salvador Rueda Bermúdez.
I De Teba, D. Diego Salcedo.
y Santan-
A MadTid, D. Manuel Ledesma. .
I) ; Rio s R osas.
U n a  c a r t a  d el « V iv il lo » .—El 
b in dolero Joaquín Camargo (a) Vivillo, que
« mo recordarán los lectores, fué detenido en a
1 iienos Aires, ha dirigido una carta al director! 
up un periódico madrileño, en la que procura ” ' ”
si ice rarse de algunos cargos contra él formu- 
lí io s por el rumor público.
Después de afirmar que en España hay mu- 
( nos que explotaron su nombre para cometer 
í .ditos que le fueron atiibuidos luego, dice, 
q i3 éi ti^ne pagadas sus cuentas con la ju sti-líía  é historia, pedagogía, a°gficultura, ciencias 
c i esp anola, pues ha cumplido cuantas penas Tísicas y naturales, derecho, práctica de la eti- 
lu fuer on impuestas. f señanza y labores de la mujer, ha practicado
J u n t a . - L a  alcaldía de Alfarnatejo partici­
pa al Gobierno civil haberse constituido la 
Junta municipal de Instrucción pública.
B r illa n te s  e x á m e n e s .—En los exámenes 
que dé las asignaturas de gramática, gcogra
Llai^ábase el desgraciado Salvador León 
Martin.
L o s  del p in ch o ,—En la calle de los Ca­
rros se registró ayer tarde un escándalo de los 
que hacen época, ocasionado por los célebres 
hermanos de la cofradía del pincho.
Los tales quisieron registrar un carro que 
pasaba cargado de latas vacías y no encon­
traron otro medio de parar el vehículo que sa­
car una pistola y amenazar a! carrero coa ma­
lar la bestia.
El conductor, ayudado por otros colegas, 
dieron una paliza al de la pistola y el carro 
escapó sin ser reconocido. ;
Y hasta otra.
E l  a lm u e rz o  á  P ep e  T o r r e s .—Aumenta 
la animación despertada con motivo (le! al 
muerzo que en honor de Pepe Torres hs de 
celebrarse el próximo domingo.
temporada promete ser brillante.
T e a t r o  I L a r a
A causa de indisponerse uno, de los Chimen- 
tis, no hubo función en este coliseo, pero hoy 
se dará la despedida de los célebres artistas 
mencionados, los cuales ejecutarán los mejores 
números de su repertorio, entre ellos la ro­
manza de la ópera Tosca,
Por causas ageiias á su voluntad no debuta- 
rá|nañana sábado la genial artista Amalia Mo­
lina, pero en su lugar debutará la gran troupe 
ciclista los Sálvanos, número de éxito sen'fea- 
ciónal, y el martes próximo debut de ¡la nota­
ble pareja de bailes nacionales y extranjeros 
Las Crisálidas.
En vista de los gacriñeios que hace esta em­
presa para complacei á su- público, no duda­
mos que el teatro se verá concurridísimo.
Se presentarán preciosas películas, nuevas 
en Málaga.
C i n e m a t é g i * a f o  I d e a l
Un lleno grande, de esos que eon tanta fre^
cuencía se ven solamente en él, fué el de la 
función continua de anoche, en el acreditado, 
salón de este nombre.
Hoy y visto el éxito de taquilla alcanzado 
vuelven á ponerse 15 cintas, continuando el 
regalo de postales.
Augurárnosle nueras buenas entradas para 
esta noche.
Notas Atiles
B o l e t í n  o f l e i a l
Del día A
Continuación de la Ley sobre vigilancia de los
M a t a d e F o ,
Esíñde demestratlvo de las resaisj(crili¿a¿a-
dia 3, su pea» en canal y derechp\de adéad?n«‘
íe(les conceptos: .V i ; :
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.51OÍG0'killi*. 
mos; pesetas 351,85. _ • '.A •
38 lanar y cabrio, .pese 449,250 küoéi 
setas 77,97. -
13 cerdos, peso 1.008,500 kilterameg^
100,85.
Jamones y embutidos, 152,000 kilograotóv 
setas 15,20.
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total de peso: 5.128,250 kilogramos.
T<*5íal de adeudo: 492,87 pesetas:
Recauiíilición obtenida en el dia de la fe
campos. . ,  , ^  . .
--Real orden del ministerio de la Gobernación 
relativa á la renuncia á 10S ascensos de los fun­
cionarios del cuerpo de vigilancia.
—Circulares del Gobierno civil referentes á or­
den público. j .
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Aviso de la Delegación de Hacienda citando á 
donjuán García, para que asista á Junta adminis­
trativa.
—Anuncio.de la alcaldía de Ardales sobre su­
basta de consumos.
—Edictos de las alcaldías de Jubrique, Carraíra- 
ca, Almárgen, Campillos, Pefíarrubia, Alhaurín el 
Grande, Atájate y Nerja, relativos á la exposición 
al público de los respectivo» apéndices á 'los aml- 
llarsmientos para la contribución de 1909
—Idem de la de Benamargosa referente á los 
mczos que han de incluirse en el alistamiento de 
1909. ■
—El Juez instructor del Batallón Cazadores de 
Segorbe cita á José Delgado Lozano; el del distri­
to de la Alameda á José Naranjo Naranjo, Andrés 
Sánchez Sánchez y don Eduardo Castro Mufior; 
el de Alora á Gabriel Aguilar Rojas; el de Campi­
llos á Manuel Frarfeo Tirado, Francisca Tirado 
Alcalá y Antonio Alcántara Cruz; el de Coruña á 
las personas que se crean dueños de quince relo­
jes de oro ocupados á Manuel Basantá Lagilde, y 
el de Antequera á Antonio Porras González. .
—Relación de los inclustriales de Vélez-Málaga, 
declarados fallidos por la Hacienda.
los concé^X®* ®‘8uientes;
Por inhu'Kaciones, 195,00 pesetas. 
Por perm^tstencias, 138,t0.
Por exhum filones, 00,0i.
Total: 226,0^pesetas.
Pepita, hija de G^ñeón, se halla en cama con 
ucha fiebre, y íoma yin  repugnancia cuitas me-m
dicinas le recetan 
Su padre exclama
—Es una monada. Da ^ustover á esta niña 
ferma.
P a r a  b ie n
E N  L A O A 'L | B T A
Se sirven banquetes.—Espaci|b80s tócrenderog
con vistas al mar.-M ariscos y p̂ ĵ scado» á todas ÍP®” 
horas.—Hay pianillo.
H e g i e t F O  c i v i l
Juzgado d éla  Alameda
Nacimientos: Antonio Silva Ruiz, María Ruiz 
Sáez y Amalia Galacho Sánchez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio Aguilar Carnero, Joaquín 
Ramírez Gómez, Teresa Ruiz Agudo, Dolores Va- 
lenzuela Cavaglianl., „  ^
Defunciones: Rafael Navarro Fernández, Pedro 
Lorá Romero, Francisco Bandera del Río.
ESPECTÁCULOÍS
TEATRO ‘VITAL AZA.r-Cómpañía CÓmieO-liri: 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 8 1|4: «Bohemios». 
k  las 9 li2: «La revoltosa».
A las 10 lj2: «Cinematógrafo nacional».
A las 11 li2: «San Juan de Luz».
TEATRO LÁRA. — Cinematógrafe-VarlecJadeg'^ í̂  ̂
Esta noche, tré^ secciones, á las 8, 9 li4 y lO li2. . 
Entrada general^ 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOÚRÁXO IDEAL: -  (Situado ei la
plaza de los MorosJ: 
Esta noche sé vera_____________ . .  ..ficará una sección.continui,.
que empezará á las oc^«, proyectándose hermol^ 
cintas cinematográfica^. m
Una banda de música  ̂amenizará el espfctáculc. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; gcncfal, 15,|
1
FO LLETIN  D E  E L  P O P C ÍL A R
B. PÉEEZ  QALDÓS
EPISODIOS NACIONALES
P R IM E R A  S E R I E
B A I L A N
(CONTINUACIÓN)
tico, poro incansable en las marchas.
2 9  'da, porque un destacamento francés, en­
viado á Jaén en busca de víveres, des­
pués de saquear horriblemente esta ciu­
dad, había retrocedido á su cuartel ge­
neral, asolando á su paso la comarca. De 
Jaén se contaban atrocidades que apenas 
son creíbles en militares de un país eu­
ropeo. Dijéronnos que mujeres y niños 
habían sido inhumanamente degollados, 
y que igual muerte padecieron dentro de 
sus mismos hospitales varios frailes agus 
tinos y dominicos enfermos. L a conster­
nación de aquellos pueblos era excesiva, 
y al aproximarse las tropas acudían en 
tropel á nuestro encuentro, derramando 
lágrimas de ira, suplicándonos que no 
dejáramos vivo un francés, y pidiendo 
los viejos .aun fuertes y los rapaces de 
doce años que se les dejase marchar en­
tre las filas para ayudarnos. Segíin n®s 
decían después del saqueo, en los case­
ríos inmediatos al tránsito, Almenara, 
Fuente del Eey, Grañena y otros, no
cióii'(5 ellos ó los de Castaños han de estar llegamos 
derrotados. ' ^
— ¿Y qué esperaba el Marqués en Vi-
de los franceses. Al ver la indig 
de aquella infeliz gente robada y v^’ada, 
al ver las mujeres que acudían frenéti­
cas y rabiosas pidiéndonos que vengára-1 llanueva de la Reina?— preguntó San 
mos á sus inocentes hijos, degollad^ sin torcaz con aquella suficiencia estratégica 
piedad en la cuna, comprendí las ci'uel- que le hiciera tan digno de admiración á 
dades de que por. su parte empezaban á los ojos del joven don Diego.  ̂
ser víctimas los franceses cuando se|re- — Allí se estaba tan quieto— repuso 
zagaban. ¡Marijuán.— Parece que está de acuerdo
con nuestro General para operar en com-
Nuestro Jefe de Estado Mayor, D. Fran- habían dejado ni un grano de trigo, ni 
cisco Javier Abadía, era un militar muy un azumbre de vino, ni un puñado de pa- 
entendido, quizás de los mejores que en- |ja. Hasta las medicinas de las boticas y 
tonces tenía el ejército español, y el co-ide los hospitales de Jaén fueron roba- 
ronel puesto al frente de la artillería pa- ¡das, y al propio tiempo, ni un carro ni
saba por ,un oficial de mucho entendi­
miento en su arma. Nosotros le llamába­
mos el sainetero, por ser hijo de D. R a­
món de la Cruz.
Adelante, pues. Al llegar á Menjíbar, j
una muía quedaron en todos aquellos 
contornos.
Muchas familias expoliadas habían 
acudido á Menjíbar. En la plaza dd pue­
blo dos frailes escapados á las carnice-
encontramos la población muy alborota-i rías de Jaén, predicaban el exterminio
X Y II
binación y atacar juntos á Baiién.
— ¿Pero qué estrategia es esa, ni a
qué conduce atacar á Baiién?— dijo San- 
„ torcaz, atrayendo en su alrededor un 
Antes de decidirse á pasar el rio,núes-i círculo de soldados.— ¿No dices que la 
tro General mandó una pequeña fuerza] división Vedel salió de Baiién 
en reconocimiento de la situación de- las | sobre Andújar?
tropas de Coupigny. Algunos jinetes de 
Farnesio tomaron parte en esta expedi­
ción, y Marijuán, que fué en ella, nos 
contó á su regreso en la tarde del 15, 
que habían encontrado la división del 
Marqués hacia Villanueva de la Reina, 
donde le ^entregaron los pliegos de Re- 
díng. ©esde el campamento de Coupigny
así lo decían en Villanueva.
— ]?ues si no hay enemigos en Baiién, 
¿qué es eso de* atacar á Baiién? Se tra ta ­
rá de ocuparlo para luego avanzar por 
el arrecife y embestir á Dupont y á Ve­
del por la espalda, mientras Castaños, 
Jones y Peña lo atacan de frente.
■—Eso, eso será— dijimos todos.— De
se había visto una gran polvareda en la ese ¿modo les coj eremos entre dos fuegos
orilla derecha, y parecía que la división 
de Vedel marchaba desde Baiién á Andú- 
ja i, para reforzar á Dupont, que ya ha­
bía trabado la lucha con Castaños. La  
gente venida de Arjoniila aseguraba ha­
ber oido fuerte cañoneo hacia la parte de 
los Visos.
— A estas horas—decía Marijuán,—
y no escapara ni una patena de las que 
robaron en Córdoba.
i^Pern si ese es el plan, ya debía es- 
ta| puesto en ejecución. Si se están ba- 
tioijido en Andüjar, á estas horas debe- 
ríáínos estar nosotros cayendo sobre la 
retaguardia francesa; mientras que si 
nos ponemos en marcha esta noche y
mañana, sabe Dios,..
Al anochecer se nos ordenó marchar 
río arriba, lo cual no comprendimos ni 
poco ni mucho hasta que algunos compa­
ñeros, que eran del país y conocían el 
terreno, nos dijeron que íbamos hüscañ- 
do el vado del Rincón para pasar al otro 
lado. Por la noche, algunas fuerzas de 
infantería y dns piezas pasaron por junto 
á la barca, mientras el grueso del ejérci­
to con la caballería nos disponíamos á 
hacerlo media legua más arriba. Antes 
de amanecer sentimos algunos tiros del 
otro lado, y diósenos ord̂ en de hacer el 
menor ruido posible y de no encender 
y está ya I lumbre. L a  noche era calurosa; habíamos 
I comido poco y mal el dia anterior, y con 
esto y el no dormir no estábamos del 
mejor humor; pero la guerra tiene mil 
contrariedades, y ojalá fueran todas co­
mo aquélla. Entramos al fin en el río, 
cuyo frescor agradecieron mucho nues­
tros cuerpos, secos ó irritados por el ca­
lor y el polvo, y algún tiempo después, 
cuando comenzaban á iluminar el hori­
zonte los primeros vislumbres de la au­
rora, ya éramos dueños de la orilla dere­
cha. El Mayor General Abadía, que ha­
bía dirigido el paso, nos mandó reple­
garnos á un sitio bajo, donde casi toda 
la fuerza podía permanecer oculta, y allí 
aguardamos más de media hora. No se 
veían los enemigos por ningún lado; pero 
allá lejos, hacia la barca, continuaba
cada vez más vivo el tiroteo deiusil.
E l terreno es por allí, hastante^uebra- 
do, abundado los matejos, y;eiitre ¿s-| 
tos designaron un camintí deíTrocha por  ̂
donde avanl^ la infantería, ¡niíeiitras á 
los de á caballo se nos m ^eó caminar ; 
por terreno más alto. H ab íaos tomado 
tan al pie de la'letra la ord®» de no hí 
cer ruido, que avanzamos despacio y si­
lenciosamente con el alma en Wspenso,'"| 
los ojos atentamente, fijos en ep último 
término del terreno hacia la izquierx&ĵ , 
punto donde se había trabado la .ácciÓji)| 
Vimos al fin á los franceses tiroteándose
con nuestros comjiañeros, con aquéllos
que habían pasado la barca durante la 
noche, y luchaban en un campo. bajo, 
salpicado de espesos matorralef!.
En una loma, ,y como á dos tiros ’üe 
fusil de aiquel sitio, brillaba inmóvil 
I imponente una cosa que desde el primer 
* momento atrajo nuestras miradas, in- ’ 
fundiéndonos algún recelo. Era un escua jbí 
drón de coraceros, la mejor caballtría to 
del ejército de Dopont. Todos les jinetes 
contemplamos el resplandor de las bru­
ñidas corazas, en cuyos petos el sol na­
ciente producía planteados reflejos; T  
después de mirar aquello sin decir nada, 
pos miramos unos á otros, como si nos 
contáramos. Ni una voz s® oía en nues­
tras filas; á todos sé nos h abía cambia­





d e  m á q u l n i s ®  p e r a  g o s o f  
ESTABLECIM IENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
Aiiteqtiei'a, 8, Lacena, 8.
Monda, 9, Carrera ffispinal, 9. 
Vélez-Mólaga, y, Mercaderes, 7.
aquinas SINGER Y  WHELER & WILSON para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGEÍR DE MÁQUINAS PARA COSER 
T o d o s  l o s  m o d e l o s  á  p e s e t a s  3 , 5 0  s e m a n a l e s  « - le íd a s ®  e l  c a t á l o g o  i l u s t r a d o ,  q u e  s e  d a  g r a t i s  
Máquinas para toda industria en que s© emplee la  costura.~Se|'uega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bíjrdados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la miquina Momésíica bolbina central, la misma que se emplea universal- 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similáres, ^
E S T A B L E C IM IE N T O S  E N  TODAS L A S I,P R IN G IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
C O lP A Ñ ÍA  SINGRR
,di
de máquina® para eotser
ESTABLECIMIENTOS PARA ̂ LA VENTA 
M álaga, 1 A ngel, 1.
A n teq n era , 8 , jLucena, 8 .
M onda, 9 , C a rre ra  K splnal, 9. 
V é le *—M álaga, M ercaderes, 7.
EL DOLOR DE CABEZA desaparece en cinco minutos la H e m i o r a n i n a  deeon
m. q a jl b js im o
El dolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco minutos cen \sí Hemicranina 
del D f. M. Caldeifo. La Hemicranina es notabiiísinia, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cejalal^asáe  etiología determinada, en las Neuralgias 
áfrigorí (producidas por el frío), intercostales, anémicas y sifilíticas, en las gas-' 
tralgias, les Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to­
da la ciase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor la remite p o r3 ‘50 
pesetas.
A j ? © n a l ,  1 5  y  F u o F t a  d © l  S o l ,  © . « - M a d F i d
i Faiiri! Malagueña
Gran Fábrica de calzado de todas clases
26, Torrijas, 26 (antes Carretería).—Málaga
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á los 
precios siguientes:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
» » Señora » 1,50 á 20 »
 ̂ » _ » niñas y niños» 1,00 á 15 »
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
calzado sm visitar antes esta importante Fábrica.
Unica 0B, Málaga
Se pilsean faldas de todas cla­
ses, volantes, gasas, tules, á la i 
anchura que se desee, advirtien-' 
do que dicho püseádo es meca- f 
nismo inglés, de una duración j 
permanente. También se confec­





i i  BOTELLftPEaiWPe
B fflía  B X e i M 5 I l I M E M T E | ,C T  l e s .
esíaM 6c i i i l6Ei0 s «  liepeE e s ís  a R s a d 0 ’' en c o t e s .  
A  v iB O  a l p u f o l i c o
SoGÍedai A i n i i á  F lo n d a .-4¡Ó lD O B A
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
«ohcentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqúezá.A B 0 M 0 3
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
o  0 .0  o ;a o !c D  q o 0 :o o o o o
©COMENTO TR ANSCE'NDENT A 
‘í Créese absurdo puedan crecejs ¡os ojiss  ̂es 
■■ cisriisimo que crecen, sin que eJh  sea ntilcgraso \  ̂
Hno nafuraüsimo y racional Brrsía, con cons-
f^tancía, impregnar párpados y sienes, restregán­
dosê  luego. tocar iamás los ©Sofeos
íS© los 0|os. éstos disfiéndense gradualmente, 
desarrollando ciertas fibras musculares, rasgán­
dose paulaíinamen fe las pupilas y quedan agran­
dados los ojos para siempre, hermoseando ¡as 
fisonomías. Creed que lo mayoría de señoras 
eñoritas de bellos ojos usan lo único de! mundo ¡ 
X̂<7¿/ÉT obra tal prodigio , et perfumado heor de \ 
líUGIIíE de que e l noruego dfQrsunn sólo 
poseo e l secreto g e l aparafiío que acompaña
í Taller de ebanistería y tapicería 
- D E -
Josó Bki©21© Morales 
Esta casa ofrece al público 
I [ que le honren con su visita con 
¡grande y ' extenso surtido en 
muebles de tedas ciases ygabi- 
I rieles de tapicería, cuartos com­
pletos, todo de la producción de 
¡esta casa. '
Al mismo tiempo se hacen to- 
I dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi- 
¡ cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo- 
irrego.—Málaga.
Laimportanciaquehaadquirido el alcohol desnaturalizado marca SOL, hace que por todos 1°® 
medios se trate de desorientar al consumidor para que crea compra marca SOL y darle otro alcohol 
desnaturalizado cualquiera.  ̂ ^
A fin de evitarlo, ponemos en conocimiento delJÉblico:
1. ° Que el alcohol desnaturalizado marca SOLpeio se vende en botellas de litro ó de medio litro
SIEMPRE PRECINTADAS, debiendo, por lo tanto, reiciazarse toda botella que no tenga él precinto in­
tacto. aK
2. " Que no permita nunca se llene la botella qífedleve. sino que le entreguen á cambio de ella 
otra precintada.
3 . “ Que desconfie de ofrecimientos de oíros alcoholes más baratos, pues por regla general esa 
baratura procede de añadirles agua, y, por lo tanto, resultan más caros, por que calientan menos y 
se gasta más cantidad; y
4 . " Que los aparatos de gasificación para quemar alcohol se destruyen enseguida usando en ellos 
alcohol desnaturalizado que no sea perfecíamentelimpio, comoelde la marca SOL.
Precio: 1 peseta el litro y 55 céntimos el medio litro. Se cobra 25 céntimos por cada casco reinte­
grables al devolverlo.
Depósito general: Almacén de JOSÉ CREIXELL, Marqués, 4. .
Bueno, Bonit j  y Barató
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de
Almoneda de muebles
Representante en España, Pérez Mar­
tín, Velasco y Compañía Madridi
Duque de la Victoria 11, piso 
tercero.
(De 1 á 5 tarde.)
i?eeib©ii e s q u e ­
la s  Iiastá la s  41 d© 
la  maüax&aii
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda clase 
de aves. ■ ■
í 'i e i r a  de v in o  di® L e b r i j a  
para dariScacíóa de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba
A t®dos Ies enfermos, los convalecientés v todos los débiles, el 
VINO DE BAYARDles dará con seguridad la FUERZA y; la SALUDj 
líepésito <¿n todas farmacias.—COLLW y C.«’ París.
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusteri
A L M U C E II D E  P A P E L
(de La Papelera Española) STRACH AN , 20» MALAGA 
Para las provincias: lálsp, Irsüála, Jwj, Alierís y lurte de iíriei
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, dé todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles. seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas» libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, b)ocks,Varpetás, facturas, papel rayado, Índi­
ces. resmiüería de todas clases y tarjeteria. Gran surtido en sobres
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo;. Estuchería 
- • - ' á la más lujosa. Grandes existencias en pa-desde la más económica « ----------- -
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse muestras y precios al A l^ cén  PAPELERA,
Stsfaeliaia, SO, M álaga
Balneario de Fuente A m argosa
Tolox (Málaga,).— Gran. Hotel Tolox
Este Hotel situado en el mejor edificio de la Plaza deMocabel 
(hoy de García Rey) núm. 5, cuenta con amplias y magnificas habita­
ciones y un espacioso cernedor para 160 cubiertas, con cocina á la 
española y á la francesa. Tiene servicio de caballerías parair al Bal­
neario, distante del pueblo 900 metros de camino buen® y llano. 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta­
rio: José de Carmena, á quien se dirijirá la correspondtncia.
P a p e l  p a j ? a  © n v o l v e x *  s ©  v e n d e  á  t i? © s  
p e s e t a s  l a  a iP i*o li»a  e n  1 ^  i m p r e n t a  d e  
e s t e  p e r i ó d i e o *
Oirujano Dentista
Legalmente autorizado,,
Conocido por toda la ciencia 
tnédicá y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gm - 
des conocimientos en la clínica
dental. .
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas a 
■̂ preoios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.-Se empasta y orifica 
ñor los últimos adelantos.
Sé hace la extracción desmue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio, Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
La Farola 
]3epósite de Hiel®
Queda abierto al público en la 
calle de Castelar número 10 (an­
tes Martínez).
Precio de Fábrica
